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Anotácia   
Cieľom diplomovej práce je návrh objektu administratívnej budovy s bytovou 
jednotkou, ktorý sa nachádza v obci Mestečko na parcele 557/5 na rovinatom teréne. Práca 
zahŕňa spracovanie stavebnej časti a návrh vykurovania objektu. Stavebné riešenie bolo 
navrhnuté s ohľadom na stavebnú tepelnú techniku a energetiku budovy. Budova má tri 
nadzemné podlažia, pričom sú tu spojené viaceré prevádzky. V objekte je skladová hala spojená 
s administratívnou budovou kde sa nachádza bytová jednotka s možnosťou príležitostného 
obývania. Hala je opláštená so sendvičových panelov. Administratívna budova je postavená 
z pórobetónových tvaroviek, stropy sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky. 
Zdrojom tepla pre celý objekt je automatický kotol na peletky. Vykurovanie je navrhnuté 
pomocou oceľových doskových telies.     
  
Kľúčové slová: administratívna budova, bytová jednotka, skladová hala, vykurovanie, 
biomasa, tepelná technika.  
 
Anotation 
The main aim of this thesis is preparation of proposal for an office building with 
dwelling units which is located in the municipality of Mestečko, plot 557/5, on flat grounds. 
The paper includes a plan of construction works as well as scheme of object’s heating 
technology. The project has been designed with respect to isolation technique and energy 
consumption-related attributes. The building has three over ground floors consisting of several 
connected establishments. In the object, there is a warehouse connected with the office section 
where a dwelling unit for occasional tenant is located as well. The warehouse is isolated by 
particular type of panels. The office building is constructed with aerated concrete while the 
ceilings are designed as monolithic reinforced concrete slabs. The source of heating for entire 
object is automatic pellet boiler while the heating is projected with steel plates. 
 
  
Key words: administrative building, residential unit, warehouse hall, heating, the 
biomass, thermal engeneering. 
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 ÚVOD 
 
 Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektu novostavby administratívnej budovy 
s bytovou jednotkou a skladovacou halou v rozsahu pre realizáciu stavby. Dokumentácia 
obsahuje podklady stavebnej časti, návrh vykurovania objektu, stavebnú tepelnú techniku 
a energetiku budovy.   
 Budova bude umiestnená v obci Mestečko na parcele č. 557/5. na rovinatom teréne. 
Objekt sa skladá z trojpodlažnej administratívnej budovy s bytovou jednotkou s možnosťou 
príležitostného obývania a dvojpodlažnej skladovacej haly. Diplomová práca pozostáva 
z dvoch častí.  
 Prvá časť rieši umiestnenie stavby na pozemok, dispozičné a konštrukčné riešenie 
objektu a návrh skladieb jednotlivých konštrukcií.  
 Druhá časť navrhuje vykurovanie a ohrev teplej vody, ekonomické zhodnotenie dvoch 
variant a posúdenie akustických vlastností stavebných konštrukcií. Zdrojom tepla pre celý 
objekt je automatický kotol na peletky. Vykurovanie je navrhnuté pomocou oceľových 
doskových telies.  
 Diplomová práca sa skladá z textovej časti, výkresovej časti a prílohami s výpočtami.  
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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 
A   plocha [m2] 
Af   vykurovacia plocha [m2] 
A   klasifikačná trieda objektu 
CI   klasifikačný ukazovateľ 
C25/30  pevnostná trieda betónu 
c    merná tepelná kapacita vody  
cosα    uhol 
ČR   Česká republika  
ČSN   česká štátna norma 
č.    číslo  
DN   dimenzia potrubia 
dB   jednotka hlasitosti  
Fi,HC   súčet tepelných strát [kW] 
Fi,T   súčiniteľ tepelných strát prestupom 
Fi,V   súčiniteľ tepelných strát vetraním 
g   gravitačné zrýchlenie [m/s2] 
H   výhrevnosť [kWh/m3] 
h   výška [m] 
K   jednotka teploty kelvin  
k.ú.   katastrálne územie  
kW   kilowatt 
kWh   kilowatthodina 
MJ   megajoule 
m   meter  
mm   milimeter 
m2   meter štvorcový  
m3   meter kubický  
P   exponovaný obvod podlahy [m] 
Rw   výpočtová vážená vzduchová nepriezvučnosť konštrukcie [db] 
Qh   potreba energie [kWh/a] 
TV   teplá voda 
Ti   vnútorná návrhová teplota [°C] 
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ti   teplota v interiéri [°C] 
te   teplota v exteriéri [°C] 
Te,m   priemerná ročná teplota vonkajšieho vzduchu [°C] 
tgα   úhol tangens alfa  
U   súčiniteľ prestupu tepla [W/m2K]  
UW   súčiniteľ prestupu tepla celého okna [W/m2K] 
UN   normový súčiniteľ prestupu tepla [W/m2K] 
V   objem [m3]  
θ1   teplota studenej vody [°C] 
θ2   teplota teplej vody [°C] 
∆Qmax   najväčší rozdiel tepla 
°C   stupeň celzia 
ρ   hustota vody [kg/m3]  
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1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
1.1 Identifikačné údaje 
1.1.1 Údaje o stavbe 
              Názov stavby :                             Administratívna budova s bytovou jednotkou 
              Charakter stavby:                        Novostavba   
              Miesto stavby:                     Mestečko 
              Kraj:                         Trenčiansky 
              Číslo parcely:                              557/5        
              Stupeň dokumentácie:                 Dokumentácia pre realizáciu stavby  
              Dátum spracovania:                      November 2018 
 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
             Investor:                                      Peter Chudý 
       Prečín 265 
       018 15 Prečín  
 
1.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 Spracovateľ projektu:                   Bc. Ján Golier  
            Spracovateľ dokumentácie:         Bc. Ján Golier  
 Adresa :     Rozkvet 2025/47, 017 01 Považská Bystrica 
 
1.2 Zoznam vstupných podkladov  
 - Vizuálna prehliadka parcely 
 - Požiadavky investora na stavbu  
 - Územný plán obce Mestečko 
 - Hydrogeologický, inžiniersko- geologický prieskum  
 
1.3 Údaje o území 
a) rozsah riešeného územia 
 Obsahom projektu je návrh novostavby administratívnej budovy s bytovou jednotkou. 
Objekt bude umiestnený na rovinatej parcele č 557/5, k.ú. Mestečko. Výmera pozemku je 
1886m2. Pozemok je majetkom stavebníka. 
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 
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 Pozemok nie je pod ochranou iných právnych predpisov, nejedná sa o pamiatkovú zónu 
ani rezerváciu.  
 
c) údaje o odtokových pomeroch 
 Pozemok je rovinatý a je pokrytý trávnatým porastom. Spevnené plochy budú odvedené 
do vsakovej jamy.  
 
d) údaje o súlade s územno- plánovacou dokumentáciou  
 Projekt administratívnej budovy je v súlade s územným plánom obce Mestečko.   
 
e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územia 
 Navrhovaný objekt je v súlade územným plánom obce.   
 
f) údaje o dodržiavaní obecných požiadaviek na využitie územia 
 Objekt je naprojektovaný v súlade s obecnými požiadavkami, stavebný zákon 
č.183/2006 Sb. [1] a vyhláškou č. 431/2012 Sb. [2] 
 
g) údaje o splnení dotknutých orgánov 
Projektová dokumentácia spĺňa všetky požiadavky dotknutých orgánov. 
 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení   
 Nerieši sa.   
 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 
 Navrhovaný objekt nevyžaduje výnimky ani úľavy. 
 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby.    
 150/3- 640m2 - Ľubomír Jancík, Mestečko 178, 020 52 Mestečko  
 151/1- 1017m2 – Ján Ofúkaný, Mestečko 86, 020 52 Mestečko 
   
1.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba, alebo zmena dokončenej stavby 
 Navrhovaný objekt je novostavba.  
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b) účel užívania stavby 
 Objekt je určený na administratívne a skladové účely. V objekte sa nachádza bytová 
jednotka s možnosťou príležitostného obývania.  
 
c) trvalá alebo dočasná stavba  
 Stavba je trvalá.  
 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 
 Objekt administratívnej budovy nevyžaduje ochranu iných právnych predpisov.  
 
e) údaje o dodržiavaní technických požiadaviek na stavby a obecné technické 
požiadavky zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavieb  
 Stavba nie je projektovaná osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nie je riešená 
ako bezbariérová budova.    
 
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých úradov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov  
 Projektová dokumentácia  je projektovaná v súlade s požiadavkami dotknutých orgánov 
štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 
 
g) zoznam výnimiek a úľavových  riešení  
 Pri výstavbe objektu nie sú potrebné žiadne výnimky.  
 
h) navrhované kapacity stavby  
 výmera pozemku:      1886 m2 
 zastavaná plocha:      441,6 m2   
 obostavaný priestor:  3119,9 m3   
 spevnené plochy:       800,5 m2 
 trávnaté plochy:         544,2 m2 
 počet užívateľov: 12 osôb  
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i) základná bilancia stavby  
 Pre administratívnu budovu s bytovou jednotkou bol vypracovaný energetický preukaz 
budovy podľa vyhlášky 78/2013 Sb. viď  Príloha č.7 – Preukaz energetickej náročnosti budovy. 
Stavba je naprojektovaná v triede energetickej náročnosti  A - Mimoriadne úsporná.  
 Na zásobovanie objektu vodou bude slúžiť navrhovaná vŕtaná studňa.   
Dažďová voda zo striech a spevnených plôch bude odvádzaná do vsakovacej jamy. 
Splašková kanalizácia bude odvádzaná do monolitickej prefabrikovanej žumpy.     
 
j) základné predpoklady doby výstavby  
 Predpokladaný začiatok prác:     12/ 2018 
 Predpokladaný koniec prác:        08/ 2020 
 Časový harmonogram stavebných prác nie je súčasťou projektu stavby.   
 
k) orientačné náklady stavby   
 Orientačné náklady na stavbu sme vypočítali výpočtom  
3119 x 290€= 904 510 € 
  
1.5 Členenie stavby na objekty  a technologické zariadenia 
 
SO. 01   Administratíva + skladová časť 
SO. 02   Administratívna budova s bytovou jednotkou  
SO. 03   Dopravné napojenie areálu 
SO. 04   Spevnené plochy parkoviská, oplotenie 
SO. 05   Odvodnenie, dažďová kanalizácia, vsakovací objekt 
SO. 06   Žumpa + kanalizačná prípojka 
SO. 07   Studňa + vodovodná prípojka 
SO. 08   Elektrická prípojka NN     
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2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 
2.1 Popis územia stavby  
 
a)  charakteristika stavebného pozemku 
 Riešený stavebný pozemok sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Mestečko. 
Novostavba bude umiestnená na parcele č. 557/5 s výmerou 1886 m2. Pozemok ma rovinatý 
charakter a nenachádzajú sa tu žiadne stromy. V minulosti využívaný pozemok na 
poľnohospodárske účely. Hlavný vstup na pozemok je zo západnej strany, priamo z cesty 
druhej triedy II/49. Na západnej strane oproti riešenému areálu je situovaný areál Stanice 
technickej kontroly. V mieste výstavby sa nenachádzajú nadzemné ani podzemné inžinierske 
siete.   
  
b) výsledky  a závery prevedených prieskumov a rozborov 
 V danej lokalite bol vyhotovený inžiniersko-geologický prieskum. V podloží sa 
nachádzajú piesčité íly. Po zhotovení výsledkov prieskumných prác je konštatované že uvedená 
lokalita je podmienečne vhodná. Hladina podzemnej vody bola zistená v hĺbke 1,7m. Podzemná 
voda bude ovplyvňovať základové konštrukcie.  
 Na pozemku bolo uskutočnené stanovenie radónového indexu s výsledkom s nízkym   
rizikom. Návrh protiradónovej izolácie nie je potrebný.   
 
c) stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 
 V tesnej blízkosti stavebnej parcely sa nenachádza žiadne ochranné ani bezpečnostné 
pásmo. Pri realizácii je potrebné dodržať ochranná pásma jednotlivých prípojok na inžinierske 
siete.  
   
d) záplavové a poddolované územia 
Pozemok nespadá pod záplavové územie.  
Pozemok sa nenachádza na poddolovanom území. 
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e) vplyv stavby na stávajúce objekty v okolí pozemku výstavby 
 V priebehu výstavby administratívnej budovy nebude dochádzať k negatívnym 
vplyvom na okolité stavby ani pozemky. Pri výstavbe môže dochádzať ku krátkodobým 
zvýšeniam prašnosti a hlučnosti. Dodávateľ stavebných prác musí zaobstarať aby nákladné 
automobily neznečisťovali verejnú cestu.  
 Objekt bude slúžiť na administratívne a skladovacie účely, nachádza sa tu aj bytová 
jednotka s možnosťou občasného obývania. Využitie objektu nebude mať negatívny dopad na 
akustickú pohodu obyvateľov.  
 Dažďová kanalizácia z objektu a zo spevnených plôch bude odvádzaná do vsakovacieho 
objektu. Splašková kanalizácia je odvedená do monolitickej prefabrikovanej žumpy.      
  
f) požiadavky na asanácie, demolácie a výrub drevín 
 Jedná sa o novostavbu bez potreby demolácie objektov. Stavebná parcela je zatrávnená 
a miestami zarastená kermi. Nenachádzajú sa tu žiadne dreviny.   
 
g) požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 
 Stavebná parcela nie je zaradená do poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani k lesným 
pozemkom. 
  
 
h) územné technické podmienky  
 Stavba bude umiestnená pozdĺž hlavnej cesty, ktorá prechádza cez celú obec. Vjazd na 
pozemok bude z cesty druhej triedy II/49. Popri tejto ceste sú vedené inžinierske siete elektro-
vedenie a telekomunikačné vedenie, na ktoré bude objekt napojený. 
 
2.2 Celkový popis stavby 
 
2.2.1 účel užívania stavby, kapacita objektu 
 Hlavným účelom stavby sú administratívne a skladové priestory.  
 
výmera pozemku:      1886 m2 
 zastavaná plocha:      441,6 m2   
 obostavaný priestor:  3119,9 m3   
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 spevnené plochy:       800,5 m2 
 trávnaté plochy:         544,2 m2 
 počet užívateľov:       12 osôb  
 
2.2.2 urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus- územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
 Stavba sa nachádza v okrajovej časti obce na parcele č. 557/5 s priamym napojením na 
cestu druhej triedy. Stavba je samostatne stojaca. Vstup do objektu je situovaný na západnej 
strane. Projekt je v súlade so zadanými regulačnými nariadeniami.   
 
b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie  
Administratíva + skladová časť (S.O.01) je halový objekt o maximálnom vonkajšom 
rozmere 24,46x14,20m. V prvých dvoch traktoch je hala riešená ako 2-podlažná – na prízemí 
sa nachádza zázemie pre zamestnancov (šatňa, hygiena, denná miestnosť), priestranný sklad 
s vlastným vstupom a schodisko vedúce na 2.NP halovej časti. Na 2.NP sú situované priestory 
administratívy pre skladovú časť (zasadačka + 2x kancelária) a zázemia pre administratívnych 
pracovníkov (hygiena, kuchynka). Vo zvyšných dvoch traktoch halovej časti je situovaná 
samotná skladová prevádzka. 
Obvodový plášť je tvorený stenovými sendvičovými panelmi hr.120mm šedej farby. 
Halový objekt je prestrešený sedlovou strechou (nosná časť tvorená priečnymi oceľovými 
rámami); ako strešná krytina budú použité strešné sendvičové panely hr.120mm. 
 
Administratívno-prevádzková budova (S.O.02) je trojpodlažný murovaný objekt 
jednoduchého pôdorysného tvaru o maximálnom rozmere 9,00x11,00m. Hlavný vstup do 
objektu je situovaný na juhozápadnej strany cez vstupné zádverie.  Za zádverím sa nachádza 
chodba so schodiskom vedúcim na 2.NP a následne na 3.NP. Zo zádveria je taktiež prístupný 
sklad pre kuriéra. Centrum dispozície prízemia je prezentačná vzorkovňa s prislúchajúcim 
skladom. Na 2.NP sú situované administratívne priestory s dvomi kanceláriami, zasadačkou 
a zázemím pre administratívnych pracovníkov (hygiena, kuchynka). Všetky priestory na 
podlaží sú prístupné z chodby plynule nadväzujúcej na schodisko spájajúce všetky podlažia. Na 
3.NP je situovaná 2-izbová bytová jednotka s kuchyňou, obývacou izbou, spálňou a kúpeľňou. 
Vedľa kuchyne sa nachádza špajza. 
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Opláštenie administratívnej budovy s bytovou jednotkou bude bielej farby. Výplne 
otvorov antracitovej šedej farby.   
 
2.2.3 prevádzkové riešenie, technológia výroby 
 Navrhovaný objekt bude slúžiť na administratívne a skladové účely. 
 
2.2.4 bezbariérové užívanie stavby  
 Stavba nie je projektovaná osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nie je riešená 
ako bezbariérová budova. Na prízemí objektu je umožnený bezbariérový vstup.   
 
2.2.5 bezpečnosť pri používaní stavby 
 Stavba bola naprojektovaná, aby bola bezpečná pri bežnom využívaní podľa vyhlášky 
č. 268/2009 Sb [3]. Je potrebné dodržiavať revízie kotla a komína.   
 
2.2.6 základná charakteristika objektov 
a) stavebné riešenie 
Administratíva + skladová časť (S.O.01) je halový objekt o maximálnom vonkajšom 
rozmere 24,46x14,20m. V prvých dvoch traktoch je hala riešená ako 2-podlažná. Vo zvyšných 
dvoch traktoch halovej časti je situovaná samotná skladová prevádzka. Strecha je sedlová 
tvorená sendvičovými panelmi so sklonom 10°.  
Administratívno-prevádzková budova (S.O.02) je trojpodlažný murovaný objekt 
jednoduchého pôdorysného tvaru o maximálnom rozmere 9,00x11,00m. Administratívna 
budova bude prestrešená plochou strechou spádovanou smerom k odkvapu v spáde 2%.  
b) konštrukčné a materiálové riešenia  
Administratíva + skladová časť (S.O.01) Nosný systém halovej časti je stvorený 
sústavou siedmych priečnych oceľových rámov vo vzájomnej vzdialenosti  6,00m; zakladanie 
halovej časti je navrhnuté na základových pätkách. Obvodový plášť je tvorený stenovými 
sendvičovými panelmi hr.120mm. Halový objekt je prestrešený sedlovou strechou (nosná časť 
tvorená priečnymi oceľovými rámami); ako strešná krytina budú použité strešné sendvičové 
panely hr.120mm. 
Administratívno-prevádzková budova (S.O.02) bude murovaná z tvárnic YTONG P4-
500 hr.300mm (obvodové murivo) resp. hr.250mm (vnútorné nosné murivo); vnútorné nenosné 
murivo z pričkoviek YTONG P2-500 hr.100 resp. 150mm. Objekt bude založený na 
základových pásoch betónových vystužených. Stavba bude prestrešená plochou strechou 
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spádovanou k pododkvapovému žľabu. Otvorové konštrukcie v celom objekte navrhujeme 
plastové s presklením izolačným 2-sklom resp. 3-sklom, vchodové dvere hliníkové. 
Priemyselné brány skladového resp. expedičného vstupu v halovej časti budú sekcionálne 
zateplené. 
c) mechanická odolnosť a stabilita  
Použité materiály musia byť certifikované. Všetky stavebné konštrukcie musia 
dodržiavať technologické postupy. Mechanicko- fyzikálne vlastnosti stavebných materiálov sú 
uvedené v technických listoch.    
 
2.2.7 technické a technologické zariadenia  
 Technologické zariadenie je v objekte navrhnuté na vykurovanie a ohrev teplej vody 
automatickým kotlom na pelety so zásobníkom OPOP BIOPEL LINE 40.  
 
2.2.8 požiarne bezpečnostné riešenie  
 Odstupové vzdialenosti musia od okolitých objektov sú dodržané. Prestupy medzi 
stavebnými konštrukciami budú realizované s požiarnými upchávkami. Chránené únikové 
cesty musia byť bez prekážok. Oddelenie únikových ciest musí byť oddelené požiarnymi 
dverami. Projekt požiarnej ochrany stavby nie je súčasťou  diplomovej práce.   
 
2.2.9 zásady hospodárenia s energiami 
 a) kritéria tepelného technického hodnotenia  
 Objekt je navrhnutý aby spĺňal tepelno-technické požiadavky platných legislatív 
a záväzných noriem. Stavebné konštrukcie boli posúdené a bol vypočítaný prestup tepla 
jednotlivými konštrukciami.  Výpočty boli prevedené v programe TEPLO 2014 viď. príloha 
č.2. 
  
b) energetická náročnosť stavby  
 Objekt je navrhnutý v súlade s technickými požiadavkami na vykurovanie a úsporu 
energií viď PENB v prílohe č. 7. Stavba je zaradená do kategórie A – mimoriadne úsporná.  
 
c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov 
        Vykurovanie a ohrev TUV objektu je zabezpečené pomocou kotla na biomasu. 
Ekonomické zhodnotenie a porovnanie variant s iným druhom vykurovania v ďalších 
kapitolách.   
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 2.2.10 hygienické požiadavky na stavbu, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie 
 Vetranie – vetranie je zabezpečené prirodzene pomocou okenných konštrukcií  
 Vykurovanie – vykurovanie objektu zabezpečuje automatický kotol na peletky, systém 
vykurovania má navrhnuté v administratívnej časti doskové radiátory a v skladovej časti 
teplovzdušnú vykurovaciu jednotku.  
 Osvetlenie – denné a umelé osvetlenie pomocou LED svietidiel  
 Zásobovanie vodou – zásobovanie pitnou je zabezpečené pomocou vŕtanej studne 
 Odpady – pri objekte budú umiestnené kontajnery na komunálny odpad  
 Objekt nebude svojou funkciou negatívne ohrozovať svoje okolie 
 
2.2.11 ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia  
 Stavbu chránia proti prípadnému prenikaniu radónu do objektu pomocou asfaltových 
pásov 2x GLASBIT G200 S40.  
 b) ochrana pred bludnými prúdmi  
 V blízkosti stavby sa nepredpokladá s výskytom blúdnych prúdov.    
 c) ochrana pred technickou seizmicitou  
 Objekt sa nenachádza a ani nebude vystavený seizmickej technickej oblasti.  
 d) ochrana pred hlukom 
 Objekt svojou prevádzkou nepredpokladá negatívne pôsobenie hluku.  
e) protipovodňové opatrenia   
Pozemok sa nenachádza v záplavovej oblasti  
 
 2.3 Pripojenie na infraštruktúru 
a) pripojovacie miesta technickej infraštruktúry  
 Prípojka pitnej vody  
Pri objekte administratívnej budovy na pozemku investora bude ako zdroj pitnej vody 
vybudovaná  vŕtaná studňa.  
Studňa SV bude vŕtaná s priemerom min. 150 mm. Hĺbka studne bude min 12,0 m. 
Umiestnená bude min. 5,0 m od objektu. Domová vodáreň pre účely pitnej vody bude 
umiestnená v technickej miestnosti. 
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Prípojka splaškovej kanalizácie, žumpa  
Kanalizačná prípojka bude prevedená z PVC potrubia uloženého v ryhe v pieskovom 
lôžku a s obsypom triedeným výkopkom . Potrubie bude uložené v ryhe v nezámrznej hĺbke. 
Žumpa - bude slúžiť na zachytenie splaškových vôd z administratívnej budovy. 
Navrhnutá je vodotesná železobetónová nádrž  montovaná z vodostavebného betónu C16/20 so 
železobetónovou stropnou doskou typ PREFA. Vstup do žumpy bude opatrený liatinovým 
poklopom s rámom 600x600mm. Navrhnutá vodotesná žumpa obsahu 10m3. 
Elektrická prípojka NN  
Objekt administratívnej budovy bude napojený na jestvujúcu distribučnú sieť kapacitne 
vyhovujúcou elektrickou prípojkou NN.  
Pri stavenom pozemku sa nachádza betónový podperný stĺp a vzdušné vedenie NN. Na 
betónovom podpernom stĺpe sa umiestni poistková skrinka: Prívod od istiacej skrine po 
elektromerový rozvádzač bude vedený káblom v zemi v chráničke. Meranie elektrickej energie 
bude riešené v elektromerovom rozvádzači, ktorý bude umiestnený na verejne prístupnom 
mieste. 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Dĺžky prípojok: 
Vodovodná prípojka: 18,50m  
Prípojka splaškovej kanalizácie: 2,80m  
Prípojka dažďovej kanalizácie a potrubia: 81,30m 
Prípojka elektrickej energie: 110,5m   
 
2.4 Dopravné riešenie  
a) popis dopravného riešenia 
Dopravné napojenie k objektu je priamo zo štátnej komunikácie druhej triedy II/49. 
Vjazd na pozemok bude spevnenou plochou z asfaltovej zmesi.     
b) napojenie územia na stávajúcu dopravu infraštruktúru   
 Napojenie komunikácie je priamo na cestu druhej triedy ktorá vedie popred stavbu.  
 c) doprava v kľude  
 Kapacita parkovacích miest pre administratívnu budovu je 9 vrátane parkovacieho 
miesta pre invalidných.   
 d) pešie a cyklistické chodníky   
 Pešie ani cyklistické chodníky sa u danej stavby nenachádzajú.  
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2.5 Vegetácia a súvisiace terénne úpravy  
a) terénne úpravy  
 Stavebná parcela je zatrávnená a miestami zarastená kermi. Nenachádzajú sa tu žiadne 
dreviny. Pri realizácií bude odobraná ornica v hrúbke 30cm a prebytočná zemina bude 
odvezená na skládku. 
 b) použité vegetačné prvky 
  Po dokončení stavby bude pozemok zatrávnený. Ďalšia vegetácia bude upresnená po 
konzultácií s investorom. 
 c) biotechnické opatrenia   
 Nerieši projektová dokumentácia  
  
2.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana  
 a) vplyv stavby na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady, a pôda 
 Navrhovaný objekt administratívnej budovy s bytovou jednotkou svojím účelom 
nebude spôsobovať nadmerné znečistenie ovzdušia. Zdroj vykurovania – kotol na peletky 
nepresahuje povolené emisné limity. Budova svojou prevádzkou neprekračuje normové 
hodnoty hluku. Vodné pomery ostávajú nezmenené. Likvidácia komunálneho odpadu bude 
prebiehať pred plánovaným vývozom odpadu na určené skládky  
 b) vplyv na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 
 Pri realizácií stavby nebude potrebný výrub stromov, a nenachádzajú sa tu žiadne 
chránené rastliny.  
 c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 
 Stavba nemá žiadny vplyv na chránené územie Natura 2000.   
  
 d) návrh zohľadnenia podmienok zo záverov zisťovaného riadenia alebo 
stanoviska EIA 
 Navrhovaný objekt nepodlieha vplyvom EIA.  
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 e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných predpisov 
 V danej lokalite nie je potrebné navrhovať žiadne ochranné pásma.  
  
2.7 Ochrana obyvateľstva  
 Pri výstavbe bude potrebné postaviť dočasné oplotenie. Na ceste druhej triedy II/49 bude 
potrebné znížiť povolenú rýchlosť z 50 km/h na 30 km/h.   
  
2.8 Organizácia výstavby 
 a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistení 
 Elektrická energia bude odoberaná zo stavebného rozvádzača napojeného z verejnej 
elektrickej siete NN.  
 Zásobovanie objektu vodou počas výstavby bude zabezpečené pomocou cisterien. 
 Odvoz stavebného odpadu je potrebné odviesť na príslušné skládky.    
  b) odvodnenie staveniska 
 Dažďové vody na stavenisku budú prirodzene vsiaknuté do zeme.   
 c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru  
 Prístup na stavenisko je zabezpečený priamym vstupom zo západnej strany.   
 d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
 Výstavba objektu bude prebiehať výlučne na parcele investora. Počas celej doby 
výstavby je potrebné zabezpečiť očistenie verejnej komunikácie.  
 e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 
rúbanie drevín 
 Stavenisko treba zabezpečiť pred neoprávneným vstupom na stavbu dočasným 
stavebným oplotením. Na pozemku nie je potrebný výrub drevín.  
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 f) maximálne zábery pre stavenisko (dočasné, trvalé) 
 Skladovanie stavebných materiálov bude na parcele investora.   
 g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 
 So stavebnými odpadmi ktoré vzniknú pri výstavbe sa musí nakladať podľa zákona č. 
185/2001 Sb. [4] a vyhlášky č. 381/2001 Sb. [5] . V priebehu realizácie stavby administratívnej 
budovy s bytovou jednotkou budú vznikať nasledovné odpady:  
Č.                           Názov                                                                       Kategória 
08 01 11                 Odpadné farby a laky                                                       N 
08 01 12                 Iné odpadné farby a laky                             O 
15 01 01                 Papierové a lepenkové obaly                             O 
15 01 02                 Plastové obaly                                                                  O 
15 01 03                 Drevené obaly                               O 
15 01 04                 Kovové obaly                               O 
15 01 06                 Zmiešané obaly                               O 
15 01 10                 Obaly obsahujúce zbytky nebezpečných látok                N 
17 01 01                 Betón                     O 
17 01 07                 Zbytky tehiel         O 
17 02 01         Drevo          O 
17 02 03         Plast                     O 
17 04 05                Železo, oceľ                    O 
17 04 11                Odpad káblov                    O 
17 05 04                Výkopová zemina                   O 
17 06 04                 Izolačné materiály                   O 
20 03 01                 Zmiešaný komunálny odpad                  O 
  
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponovanie zemín 
Pred začatím zemných prác sa odoberie ornica v hrúbke 300mm, ktorá bude uskladnená. 
Po dokončení prác sa ornica využije pre terénne úpravy. Nadbytočná zemina sa odvezie.  
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i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Počas realizácie stavebných prác bude pristupované k životnému prostrediu 
s maximálnou ohľaduplnosťou, a budú dodržané všetky príslušné predpisy: 
Zákon č. 201/2012 Sb. [6] 
Zákon č. 185/2001 Sb. [4] 
Zákon č. 17/1992 Sb. [7] 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenia potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Pri realizácií je potrebné dodržiavať všetky predpisy BOZP. Pri používaní strojov na 
stavbe musí byť dodržané nariadenie vlády č. 378/2001 Sb. [8], nariadenie vlády č. 591/2006 
Sb. [9], zákon č. 309/2006 Sb. [10], nariadenie vlády č. 362/2005 Sb. [11].  
 k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Výstavba objektu sa nedotkne žiadnych okolitých stavieb.  
l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
V mieste napojenia stavby na štátnu cestu druhej triedy bude znížená rýchlosť z 50km/h 
na 30 km/h.  
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby 
Pri výstavbe administratívnej budovy s bytovou jednotkou nie sú stanovené žiadne 
špeciálne požiadavky.  
 n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
 Odhadovaná doby výstavby je 20 mesiacov. Výstavba sa nebude deliť na dielčie 
termíny.  
Postup výstavby:  
- zariadenie staveniska 
- vytýčenie inžinierskych sietí a objektu 
- zemné práce, zhotovenie ležatej kanalizácie  
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- zhotovenie základových konštrukcií   
- oceľová konštrukcia halovej časti 
- opláštenie haly 
- murovanie administratívnej budovy 1NP  
- stropná konštrukcia nad 1NP  
- murovanie administratívnej budovy 2NP  
- stropná konštrukcia nad 2NP  
- murovanie administratívnej budovy 3NP  
- stropná konštrukcia nad 3NP  
- opláštenie  
- výplne otvorov 
- vnútorné deliace priečky  
- vnútorné rozvody (elektroinštalácie, vodovodu, kanalizácie, vykurovanie) 
- vnútorné dokončovacie práce (podlahy, omietky, obklady, maľby) 
- kompletizačné práce (elektroinštalácie, vodovodu, kanalizácie, vykurovania) 
- napojenie objektu na rozvod NN, studňu, kanalizáciu, vykurovanie 
- spevnené plochy  
- terénne úpravy  
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3. SITUAČNÉ VÝKRESY  
 
3.1 Situačný výkres širších vzťahov 
Nie je predmetom tejto práce 
 
3.2 Celkový situačný výkres stavby 
Nie je predmetom tejto práce 
 
3.3 Koordinačná situácia 
Výkres  Situácia -č. A 1 je súčasťou projektovej dokumentácie 
 
4. DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV, TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ  
 
4.1 Architektonicko- stavebné riešenie  
 
4.1.1 Technická správa 
 
Účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 
 
 Projekt rieši  administratívnej budovy s bytovou jednotkou a skladovú halu na okraji 
obce Mestečko, vedľa cesty II/49. Oproti riešeného areálu je situovaný areál Stanice technickej 
kontroly.  Navrhovaný areál bude situovaný na p.č. KN-C 557/5. Súčasťou stavby sú prípojky 
inžinierskych sietí (vodovodná, kanalizačná, NN), príslušné spevnené plochy a dopravné 
napojenie na cestu II/49. Skladová hala pozostáva z administratívno-prevádzkovej časti 
a skladovej haly. 
 Administratíva + skladová časť (S.O.01) je halový objekt o maximálnom vonkajšom 
rozmere 24,46x14,20m. V prvých dvoch traktoch je hala riešená ako 2-podlažná – na prízemí 
sa nachádza zázemie pre zamestnancov (šatňa, hygiena, denná miestnosť), priestranný sklad 
s vlastným vstupom a schodisko vedúce na 2.NP halovej časti. Na 2.NP sú situované priestory 
administratívy pre skladovú časť (zasadačka + 2x kancelária) a zázemia pre administratívnych 
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pracovníkov (hygiena, kuchynka). Vo zvyšných štyroch traktoch halovej časti je situovaná 
samotná skladová prevádzka. 
 Administratívna budova s bytovou jednotkou (S.O.02) je trojpodlažný murovaný objekt 
jednoduchého pôdorysného tvaru o maximálnom rozmere 9,00x11,00m. Hlavný vstup do 
objektu je situovaný na juhozápadnej strany cez vstupné zádverie.  Za zádverím sa nachádza 
chodba so schodiskom vedúcim na 2.NP a následne na 3.NP. Zo zádveria je taktiež prístupný 
sklad pre kuriéra. Centrum dispozície prízemia je prezentačná vzorkovňa s prislúchajúcim 
skladom. Na 2.NP sú situované administratívne priestory s dvomi kanceláriami, zasadačkou 
a zázemím pre administratívnych pracovníkov (hygiena, kuchynka). Všetky priestory na 
podlaží sú prístupné z chodby plynule nadväzujúcej na schodisko spájajúce všetky podlažia. Na 
3.NP je situovaná 2-izbová bytová jednotka s kuchyňou, obývacou izbou, spálňou a kúpeľňou. 
Vedľa kuchyne sa nachádza špajza. 
 
výmera pozemku:      1886 m2 
 zastavaná plocha:      441,6 m2   
 obostavaný priestor:  3119,9 m3   
 spevnené plochy:       800,5 m2 
 trávnaté plochy:         544,2 m2 
 počet užívateľov:       12 osôb  
 
4.2 Stavebne konštrukčné riešenie 
 
Práce PSV 
 
Zemné práce  
 
Pred zahájením zemných prác objekt vytýči lavičkami. Za vytýčenie stavby zodpovedá 
stavebník. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky 
(doporučujeme vykonať v spolupráci s oprávneným geodetom). Súradnicový systém JTSK. 
Výškový systém Balt.p.v..  Úroveň +0,000 bola určená na úrovni +359,70 m Balt.p.v.  
Samotné výkopové práce sa doporučuje prevádzať strojne a tesne pred betonážou 
základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Na predmetnej parcele bude 
odstránená ornica v hrúbke 300 mm. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú 
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skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. Výkopy sa vymerajú a 
prevedú podľa stavebného výkresu Základy. Pri vyhotovení výkopov hlbších ako 1,30m je  
potrebné stavebný výkop zabezpečiť proti zosuvu. Spätné zásypy a násypy pod konštrukciami 
je potrebné zhutniť na únosnosť predpísanú projektantom statiky. 
 
Základy 
 
Základové konštrukcie su riešené ako železobetónové armované. Pod stenami a stlpami 
administratívno-prevádzkovej budovy sú navrhnuté základové pásy výšky 670mm. Šírka pásov 
je rozdielna /600-800mm/ v závislosti od zaťaženia z hornej stavby. Pod súvislými stenami sa 
pásy vystužia konštrukčne. 
Pod stĺpmi haly sú navrhnuté základové pätky výšky 800mm rozdielneho rozmeru 
v závislosti od zaťaženia z hornej konštrukcie a od situovania pätky vzhľadom na hĺbku 
štrkovej vrstvy a tým hrúbku roznášacieho štrkového vankúša. Pätky sa konštrukčne vystužia. 
Spodná úroveň základových konštrukcií je navrhnutá na úrovni -1,200, pod základmi realizovať 
podkladnú betónovú vrstvu hrúbky do 100mm.  
Oceľové nosné konštrukcie haly budú do základových pätiek kotvené pri montáži 
chemickými kotvami v zmysle projektu oceľovej konštrukcie. Úroveň kotvenia je na kóte -
0,400. Kotvenie stĺpov ako aj samotné oceľové stĺpy musia byť z hľadiska trvanlivosti 
obetónované min. hrúbkou 100mm! 
Po obvode haly sa prevedú medzi pätkami armované monolitické základové stužidlá 
/trámy/ rozmeru 300/750mm. Aj pod trámy realizovať podkladný betón a doporučujem aj 
štrkový podsyp hrúbky 200mm. Základové stužidlá prenášajú vodorovné a zvislé zaťaženie. 
Základové trámy prepojiť s pätkami kotevnou výstužou, ktorú osadiť v rámci výstuže pätiek. 
Taktiež je nutné zabezpečiť predpísané krytie výstuže u všetkých ž.b. prvkov. 
Základové konštrukcie – pätky, pásy a základové trámy z betónu C20/25. Výstuž je viazaná 
z betonárskej ocele B 500 (10505). 
 
Zvislé konštrukcie, vence, preklady  
 
S.O.01: 
 Samotná hala je oceľová jednoloďová hala s priečnym nosným systémom. Nosný 
systém prístavby je priečny so sústavou siedmych priečnych rámov v modulovej osnove á 
6,00m. Jednotlivé rámy sú vyhotovené z oceľových valcovaných profilov (viď projekt Statiky). 
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Vybrané prvky oceľovej haly boli doplnené resp. zosilnené na základe statického posúdenia 
(viď P.D. časť Statika). 
V rámci oceľovej konštrukcie haly budú pomocné oceľové konštrukcie (lemovanie otvorov  - 
okná, dvere, priemyselná brána) vyhotovené z oceľových tenkostenných uzavretých profilov 
štvorcového prierezu 100/100/4m. Oceľová nosná konštrukcia haly bude na ošetrená 
syntetickým náterom v odtieni RAL9006. 
 Opláštenie haly navrhnuté zo sendvičových panelov RUUKKI SP2D PIR hr.120mm s 
jadrom „PIR“. Panely budú dodané v odtieni RAL9006 (exteriérová strana) a RAL9010 
(interiérová strana). Po obvode celej haly bude nad základové prahy vymurované soklové 
murivo z tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm do výšky 350mm. Soklové murivo bude 
z exteriérovej strany zateplené doskami Styrodur 3035C hr.100mm a omietnuté omietkou 
BAUMIT Mozaik Putz. 
Stena „SS“ (sokel): 
• murivo z tvárnic PREMAC DT30    hr. 300 mm 
• lepiac stierka Baumit ProContact    hr. 5 mm 
• STYRODUR 3035C      hr. 100 mm 
• lepiaca stierka Baumit ProContact     hr. 5 mm 
• omietka BAUMIT MozaikPutz      hr. 2 mm 
 
Stena „SH“ (hala): 
• sendvičové panely RUUKKI SP2D PIR    hr. 120 mm 
• oceľová konštrukcia haly  
 
Vnútorné deliace priečky sú murované z tvárnic YTONG P2-500 hr.100mm resp. 
hr.150mm. Obvodové steny zo stenových panelov budú 2-podlažnej časti zo strany interiéru 
obložené doskami GK resp. KNAUF GKF. Naddverné preklady v priečkach budú vyhotovené 
z nenosných prekladov YTONG P4,4-600. Funkciu prekladov nad oknami resp. dverami 
v obvodovom plášti plnia oceľové prvky haly (100/100/4). 
V technickej miestnosti v objekte S.O.02 bude umiestnené komínové teleso SCHIEDEL UNI 
s prieduchom ø200mm pre zaústenie kotla na peletky. Komínové teleso bude vyvedené nad 
úroveň strechy a ukončené hlavicou SCHIEDEL. 
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S.O.02: 
 Nosný systém je navrhnutý ako stenový nosný systém. Obvodové murivo navrhujeme 
vyhotoviť z presných tvárnic YTONG P4-500 hr.300mm (1.NP) resp. YTONG P2-400 
hr.300mm (2.NP a 3.NP) na murovaciu tenkovrstvú maltu YTONG. Vnútorné nosné steny 
navrhujeme vyhotoviť z presných tvárnic YTONG P4-500 hr.250mm. Vnútorné nosné piliere 
a nosné prievlaky budú vyhotovené ako železobetónové monolitické vystužené v zmysle P.D 
časť statika. 
Vnútorné deliace steny budú z priečkoviek YTONG P2-500 hr.120mm. Naddverné 
preklady vo vnútorných nenosných priečkach sa vyhotovia zo systémových prekladov YTONG 
P4,4-600. Preklady nad otvormi v obvodovom resp. nosnom murive z Nosných prekladov 
YTONG P4,4-600 (alt. Prekladových trámcov YTONG P4,4-600) resp. ako monolitické 
železobetónové. 
 
Stena „S1“ (obvodová): 
• vnútorná vápenno-cementová stierka    hr. 5 mm 
• lepiaca stierka BAUMIT ProContact + sieťka StarTex  hr. 5 mm 
• murivo z tvárnic YTONG P4-500 (P2-400)    hr. 300 mm 
• lepiaca stierka BAUMIT ProContact    hr. 5 mm 
• tepelnoizolačné dosky BAUMIT EPS-F70    hr. 120 mm 
• lepiaca stierka BAUMIT ProContact + sieťka StarTex  hr. 5 mm 
• omietka BAUMIT SilikonTop     hr. 2 mm 
 
Stena „S2“ (sokel): 
• vnútorná vápenno-cementová stierka    hr. 5 mm 
• lepiaca stierka BAUMIT ProContact + sieťka StarTex  hr. 5 mm 
• murivo z tvárnic YTONG P4-500     hr. 300 mm 
• lepiaca stierka BAUMIT ProContact    hr. 5 mm 
• tepelnoizolačné dosky Styrodur 3035C    hr. 120 mm 
• lepiaca stierka BAUMIT ProContact + sieťka StarTex  hr. 5 mm 
• omietka BAUMIT SilikonTop     hr. 2 mm 
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Vodorovné, stropné konštrukcie  
S.O.01: 
Stropná konštrukcie budú vyhotovené vrámci 2-podlažnej časti haly. Nad 1.NP je 
stropná konštrukcia navrhnutá ako plechodoska z plechu T85 s nadbetonávkou hr.45mm 
uložená na oceľovej nosnej konštrukcii z profilov IPE270. 
 
S.O.02: 
Stropná konštrukcia medzi jednotlivými podlažiami Administratívno-prevádzkovej 
budovyje navrhnutá ako železobetónová monolitická stropná doska hr.150mm z betónu C20/25. 
Stropná konštrukcia sa prevedie podľa návrhu a výpočtov zodpovedného statika (viď PD – časť 
statika).. Obvodové stužujúce vence sú monolitické z betónu C25/30 vystužené výstužou 
a zateplené doskami Styrodur 3035C hr.50mm. Prestupy v stropoch a obvodových vencoch 
podľa navrhovanej dispozície je potrebné vynechať podľa časti P.D. "Zdravotechnika". 
 
 
Schodisko 
 
S.O.01: 
V 2-podlažnej časti Výrobno-skladovej haly navrhujeme realizovať 2-ramenné oceľové 
schodnicové schodisko tvaru „U“ s medzipodestou. Nosná konštrukcia schodiska (schodnice) 
bude vyhotovená z oceľových valcovaných profilov UPE200; schodiskové stupne (nástupnica 
i podstupnica) ako i podesta bude z oceľového plechu hr.5mm. Schodisko bude vybavené 
oceľovým rúrkovým zábradlím.  Celá konštrukcia schodiska vrátane oceľového zábradlia bude 
ošetrená syntetickým ochranným náterom v odtieni RAL9006. 
 
S.O.02: 
Pre komunikačné prepojenie všetkých podlaží Administratívno-prevádzkovej budovy 
navrhujeme vyhotoviť dvojramenné schodisko tvaru „U“ s medzipodestou. Schodisko je 
navrhnuté ako doskové monolitické železobetónové. Schodisko bude vybavené oceľovým 
rúrkovým nerezovým zábradlím. Ako podlahová krytina je navrhnutá keramická protišmyková 
dlažba. 
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Zastrešenie 
 
S.O.01: 
Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové nosné rámy haly a sústava oceľových väzníc 
Strešný plášť je tvorený strešnými sendvičovými panelmi RUUKKI SP2C PIR hr.120mm 
s „PIR“. Panely budú dodané v odtieni RAL9006 (exteriérová strana) a RAL9010 (interiérová 
strana).  Systémové oplechovanie strechy (RUUKKI) je riešené oceľovým pozinkovaným 
plechom s lakoplastovou úpravou v odtieni RAL9006. 
Odkvapový systém je navrhovaný z oceľového pozinkovaného plechu s lakoplastovou 
úpravou v odtieni RAL9006. Žľabové háky s rovnakým priemerom ako žľaby (r.š.330mm) sa 
namontujú priamo do strešných panelov zo spodnej strany vo vzájomnej vzdialenosti cca 
900mm v sklone 0,5% smerom k odtokom. Dažďové zvody priemeru 100mm budú zaústené 
do dažďovej kanalizácie cez lapače strešných splavenín a následne do vsakovacích objektov. 
Výstup na strechu bude umožnený cez navrhovaný požiarny rebrík situovaný na 
severovýchodnej strane. 
  
Strecha „St2“: 
• RUUKKI SP2C PIR    hr. 120 mm 
• oceľové väznice     
• oceľový nosný rám 
 
S.O.02: 
 Administratívno-prevádzková časť bude prestrešená plochou jednoplášťovou strechou 
spádovanou smerom k odkvapu v spáde 2%. Ako strešnú krytinu navrhujeme použiť fóliu 
FATRAFOL810 – mechanicky kotvenú. Pod fóliu je potrebné aplikovať separačnú vrstvu 
z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 300g/m2.  Tepelná izolácia strechy bude tvorená 
doskami EPS-S150 v celkovej hrúbke 330-490mm (spád vytvorený spádovými doskami EPS-
S150 – 2%). Detaily t.j. kúty resp. prestupy potrubí riešiť detailovou fóliou FATRAFOL 804. 
Strešnú krytinu kotviť kotviacou technikou odporúčanou dodávateľom strešnej krytiny. Pred 
pokládkou strešnej krytiny FATRAFOL 810 je nutné aby dodávateľ zrealizoval odtrhovo-
ťahovú skúšku a upresnil spôsob kotvenia hydroizolačného systému. 
Dodávateľ je pri pokládke strešnej krytiny povinný postupovať podľa technického predpisu 
výrobcu fólie FATRAFOL 810. Pre zabezpečenie mikroventilácie strechy je potrebné osadiť 
ventilačné komínky (na báze PVC) v počte min. 1ks/50m². 
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Oplechovanie strechy (atika, oplechovanie pri stene) bude prevedené z oceľového 
poplastovaného plechu hr.0,6mm v odtieni RAL9006. Klampiarske prvky sú uvedené vo výpise 
klampiarskych výrobkov (výkres č.13). Pre výstup na strechu (zo strechy objektu S.O.01) bude 
na juhovýchodnej fasáde osadený oceľový rebrík „Z4“ (viď výpis zámočníckych prvkov). 
 
Strecha "St1": 
• fólia FATRAFOL 810 (mechanicky kotvená) 
• FATRATEX 200 ( textílie zo syntetických vlákien) 
• tepelnoizolačné dosky EPS-S150 + spádové dosky  EPS-S150 hr. 330-490 mm 
• parozábrana – PE-fólia 
• železobetónové á stropná konštrukcia     hr. 150 mm 
• vnútorná vápenno-cementová omietka    hr. 10 mm 
 
 
 
Výplne otvorov 
 
S.O.01: 
Výplne fasádnych otvorov v hale – okná, sú navrhnuté plastové zo 6-komorových 
profilov s izolačným trojsklom (max. Uw=0,80W/(m2K) biele; z exteriérovej strany 
s lamináciou v odtieni RAL9006. Vchodové dvere navrhujeme ako plné plastové s izolačnou 
plnou výplňou (GAVA) biele; z exteriérovej strany s lamináciou v odtieni RAL9006. 
Priemyselné brány do navrhovanej haly budú sekcionálne navíjacie s elektrickým 
pohonom, zateplené, z exteriérovej strany v bielom farebnom prevedení; z exteriérovej strany 
v odtieni RAL9006. 
Interiérové dvere sú navrhnuté ako drevené hladké (HPL-laminát) plné osadené do 
typizovaných oceľových lisovaných zárubní v bielom prevedení. 
 
 
 
S.O.02: 
Výplne fasádnych otvorov – okná, sú navrhnuté plastové zo 6-komorových profilov s 
izolačným trojsklom (max. Uw=0,80W/(m2K); biele, z exteriérovej strany s lamináciou v 
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odtieni RAL7016 (antracitová šedá). Vchodové dvere navrhujeme ako hliníkové z profilov 
s prerušeným tepelným mostom; celopresklené (max. UD=1,40W/(m2K) v odtieni RAL7016 
(antracitová šedá).  
Interiérové sú navrhnuté ako drevené hladké (HPL-laminát) plné osadené do typizovaných 
oceľových lisovaných zárubní v bielom prevedení. 
 
Práce PSV 
 
Podlahy 
 
S.O.01: 
Podlaha v celej hale (1.NP) bude realizovaná ako priemyselná drátkobetónová podlaha 
hr.200mm z betónu C25/30 so vsypom (napr. DRAMIX). 
Štrkopieskový podsyp zo štrkodrviny fr.4-32mm musí byť zhutnený na statickým výpočtom 
požadovanú únosnosť vyjadrenú  deformačným modulom Edef. Priemyselnú podlahu je 
potrebné dilatovať vrámci pracovných škár (upresní dodávateľ) + narezaním dilatačných škár 
v rastri 6,0x6,0m. Okolo pevných prvkov v podlahe (stĺpy a pod.) musia byť realizované 
dilatačné škáry prostredníctvom pokládky stlačiteľného materiálu o hrúbke min. 20mm (EPS) 
na styčnej ploche betón - pevné prvky v celej hrúbke dosky. 
V 2-podlažnej časti haly na 1.NP bude na priemyselnú podlahu položená keramická 
protišmyková  dlažba. Na celom 2.NP 2-podlažnej časti bude položená keramická 
protišmyková dlažba. V miestnostiach kde nie je na stenách aplikovaný keramický obklad bude 
po obvode podlahy vyhotovený z keramickej dlažby sokel výšky 80mm. V miestnostiach 
s mokrou prevádzkou (WC, umyvárne) je  potrebné pod dlažbu aplikovať hydroizolačnú stierku 
(napr. ATRO Ardalon 1K). 
 
Podlaha „PH1“: 
• drátkobetón C25/30 so vsypom      hr. 200 mm 
• HDPE-fólia         hr. 0,6 mm 
• geotextília 200g/m²    
• zrovnávania vrstva – štrkodrvina 0-4     hr. 20 mm 
• zhutnený podsyp zo štrkodrviny fr.0-32mm     hr. 530 mm 
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Podlaha „PH2“ (hygienický vstavok): 
• keramická protišmyková dlažba + lepiaca malta 
• drátkobetón C30/37 so vsypom      hr. 200 mm 
• HDPE-fólia         hr. 0,6 mm 
• geotextília 300g/m² 
• zrovnávania vrstva – štrkodrvina 0-4     hr. 20 mm 
• zhutnený podsyp zo štrkodrviny fr.0-63mm     hr. 530 mm 
 
Podlaha „PH3“ 
• keramická protišmyková dlažba + lepiaca malta 
• cementový poter C16/20       hr. 55 mm 
• separačná PE-fólia 
• kročajová izolácia – dosky EPS-S150      hr. 40 mm 
• plechodoska - trapézový plech T85-40L-1120 + 45mm nadbetonávka hr. 130 mm 
• oceľové stropné nosníky IPE 270      hr. 270 mm 
 
Na oceľových schodiskových stupňov 2-ramenného oceľového schodiska v hale bude 
navrhujeme celoplošne nalepiť podlahovú krytina na báze PVC. 
 
Podlaha „PS2“: 
• Celoplošne lepené PVC   hr. 2 mm 
• Schodiskový stupeň – oceľový plech  hr.5mm 
• Oceľová schodnica     UPE200 
 
S.O.02: 
Na celom 1.nadzemnom podlaží ako i na celom schodisku bude položená keramická 
protišmyková dlažba, rovnako tak i vo všetkých priestoroch na 2.NP (s výnimkou kancelárií 
a zasadačky). V kanceláriách a zasadacej miestnosti bude na podlahe aplikovaný záťažový 
koberec. Na balkóne navrhujeme použiť mrazuvzdornú GRESS-ovú protišmykovú dlažbu. 
V byte na 3.NP bude v obytných miestnostiach (obývacia izba, spálňa, kuchyňa) 
položená laminátová podlaha po obvode opatrená lištami; v priestoroch kúpeľne, WC a špajze 
bude aplikovaná keramická protišmyková dlažba.  
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V miestnostiach s keramickou dlažbou, kde nie je na stenách aplikovaný keramický 
obklad vyhotoviť sokel z keramickej dlažby výšky 80 mm.  V miestnostiach s mokrou 
prevádzkou (kúpeľne, WC) je potrebné pod protišmykovú dlažbu aplikovať hydroizolačnú 
stierku ATRO Ardalon 1K; na blakóne ATRO Aradlon 1K Plus. 
 
Podlaha „P1“: 
• keramická dlažba + lepiaca malta    hr. 15 mm 
• cementový poter       hr. 55 mm 
• separačná PE-fólia 
• tepelnoizolačné dosky EPS150-S     hr. 100 mm 
• penetračný náter + 2x G200 S40    hr. 8 mm 
 
  Podlaha „P2“: 
• keramická dlažba + lepiaca malta    hr. 15 mm 
• cementový poter       hr. 45 mm 
• separačná PE-fólia 
• tepelnoizolačné dosky EPS150-S     hr. 40 mm 
Podlaha „P3“: 
• záťažový koberec (celoplošne lepený)   hr. 5 mm 
• cementový poter       hr.55 mm 
• separačná PE-fólia 
• tepelnoizolačné dosky EPS150-S     hr. 40 mm 
 
Podlaha „P4“: 
• laminátová podlaha + podložka    hr. 15 mm 
• cementový poter       hr. 45 mm 
• separačná PE-fólia 
• tepelnoizolačné dosky EPS150-S     hr. 40 mm 
 
 
Podlaha schodiska „PS1“: 
• keramická dlažba + lepiaca malta    hr. 15 mm 
• železobetónová konštrukcia schodiska   hr. 150 mm 
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• vápenno-cementová omietka     hr. 10 mm 
 
Povrchové úpravy 
 
S.O.01: 
Pred obvodové sendvičové stenové panely 2-podlažnej časti bude vyhotovená 
sadrokartónová predstenou s doskami KNAUF GK resp. GKF. Vnútorné murované priečky 
budú omietnuté tenkovrstvou vápenno-cementovou stierkou. Soklové murivo (základové prahy) 
bude ošetrené omietkovou vrstvou BAUMIT MozaikPutz.  
Oceľová nosná konštrukcia haly bude ošetrená syntetickým náterom v odtieni 
RAL9006. Klampiarske prvky haly budú systémové - prevedené z plechu s lakoplastovou 
úpravou v odtieni RAL9006. Oceľové zámočnícke konštrukcie oceľového rebríka ako i striešok 
nad vstupmi do haly budú ošetrené syntetickým náterom v odtieni RAL9006. 
Všetky okná v obvodovom plášti ako i vchodové plastové dvere a sekcionálna 
priemyselná brána budú v prevedení bielom, z exteriérovej strany v odtieni RAL9006. 
Vnútorná priemyslená podlaha v hale bude realizovaná ako priemyselná betónová so 
vsypom (DRAMIX). 
 
S.O.02: 
Vnútorné steny a stropy budú omietnuté vápenno-cementovou omietkou resp. 
tenkovrstvou vápenno-cementovou stierkou a omaľované maliarskym náterom bielej farby 
(napr. JUPOL). V hygienických zariadeniach (WC, umyvárne) bude na stenách aplikovaný 
keramický obklad. Na vonkajšom povrchu obvodovej steny bude aplikovaný tenkovrstvý 
omietkový systém BAUMIT s omietkou SilikonTop hladenou s hrúbkou zrna 2mm; sokel bude 
ošetrený vodeodolnou omietkou BAUMIT MozaikPutz. 
Na podlahách budú aplikované povlakové krytiny z keramickej dlažby, laminátovej 
podlahy resp. záťažového koberca. 
Oceľový rebrík vedúci na strechu budú ošetrený syntetickým náterom v odtieni 
RAL9006. Oceľové zábradlia (schodisko, balkón) budú realizované z nerezovej ocele. 
Všetky okná v obvodovom plášti v administratívno-prevádzkovej časti  budú vyhotovené 
ako biele (interiér) s postrannou lamináciou v odtieni RAL7016 z exteriérovej strany. 
Vchodové hliníkové dvere budú vyhotovené v odtieni RAL7016. 
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Tepelné izolácie 
 
S.O.01: 
Funkciu tepelnej izolácie strechy resp. obvodového plášťa plní  „PIR“ jadro 
sendvičových strešných resp. stenových panelov. Sokel haly navrhujeme z exteriérovej 
strany zatepliť doskami Styrodur 3035C hr.100mm.  
 
S.O.02: 
 Obvodové murivo administratívno-prevádzkovej budovy navrhujeme zatepliť 
systémom ETICS hr.120mm s doskami na báze penového polystyrénu EPS-F70; sokel 
doskami STYRODUR 3035C hr.120mm. 
Ako tepelná izolácia plochej jednoplášťovej strechy bude použitá izolácia z dosák EPS-S150 
ukladaných vo vrstvách v celkovej hrúbke 330-490mm (spád vytvorený zo spádových dosák 
2%). 
 podlahe na teréne je navrhnutá tepelná izolácia z dosák EPS-S150 hr.100mm 
(ukladaná v dvoch navzájom prekrížených vrstvách hr.50mm). 
 
Akustické izolácie 
 
V objekte sa nevyžadujú akustické izolácie. Funkciu akustických izolácii z časti spĺňajú 
použité tepelné izolácie (sendvičové strešné resp. stenové panely) resp. kročajová izolácia 
v podlahách hr.40mm z dosák EPS-S100. 
 
Hydroizolácie  
 
V objekte S.O.02 navrhujeme ako izoláciu proti zemnej vlhkosti a zároveň ako 
protiradónovú ochranu použiť 2x asfaltové pásy GLASBIT G200 S40. Pod navrhované pásy 
musí byť realizovaný penetračný náter. Hydroizoláciu je potrebné vyviesť do úrovne 
min.30cm nad úrovňou upraveného terénu.  
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Ako izoláciu proti zemnej vlhkosti v objekte S.O.01 navrhujeme použiť HDPE-fóliu 
(zváranú) hr. min.0,2mm voľne položenú na geotextíliu (200g/m2). Geotextília bude 
položená voľne na vyrovnanú a zhutnenú podkladnú vrstvu zo štrkodrviny. 
Pod keramickú dlažbu v priestoroch s mokrou prevádzkou (umyváreň, kúpeľňa) 
navrhujeme aplikovať hydroizolačnú stierku ATRO Ardalon 1K. Pod gressovú dlažbu na 
balkóne objektu S.O.02 navrhujeme aplikovať hydroizolačnú stierku ATRO Ardalon 1K 
Plus. 
 
Podhľady 
 
V objekte S.O.02 nenavrhujeme žiadne konštrukcie podhľadov. V objekte S.O.01 na oboch 
podlažiach administratívno-prevádzkovej časti navrhujem vyhotoviť plný sadrokartónový 
podhľad z dosák KNAUF GKF15 hr.15mm. V miestnostiach s mokrou prevádzkou (WC, 
umyváreň navrhujeme použiť impregnované dosky KNAUF GKFI hr.15mm. 
Podhľad Po1: 
• sadrokartónové dosky KNAUF GKF15 
• nosný rošt z CD profilov (zavesený) 
 
Klampiarske konštrukcie 
 
Odkvapový systém ak i kompletné oplechovanie haly je navrhnutý z pozinkovaného plechu 
s lakoplastovou úpravou vo farebnom prevedení RAL9006. Oplechovanie haly bude 
vyhotovené systémové podľa odporúčania výrobcu stenových resp. strešných sendvičových 
panelov RUUKKI. 
Vonkajšie parapety okien objektu S.O.02 budú vyhotovené v rámci dodávky okien ako 
hliníkové poplastované vo farbe okien (RAL7016). Vonkajšie parapety okien objektu S.O.01 
budú vyhotovené vrámci oplechovania haly z pozinkovaného plechu s lakoplastovou úpravou 
vo farebnom prevedení RAL9006. 
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Zámočnícke konštrukcie 
 
V mieste priemyselných brán ako i vchodových dverí do haly bude ako prah a zároveň na 
ukončenie priemyselnej podlahy osadený oceľový profil L60/40. Ten bude spolu po zvarení 
s kotevnými pásovinami ukotvený do zníženého základového prahu. Na soklové murivo z DT-
tvárnic budú z vrchnej strany vo vzájomnej vzdialenosti 500mm ukotvené konzolky z pásoviny 
50/4 + 40/2 na uchytenie prvého stenového panela. Tieto konzoly ako i prahový L-profil pri 
priemyselnej bráne a dverách navrhujeme pred zabudovaním pozinkovať.  
Pre výstup na strechu haly a následne na strechu administratívno-prevádzkovej budovy 
budú na juhovýchodnej fasáde (S.O.02) resp. severovýchodnej fasáde (S.O.01) osadené 
oceľové požiarne rebríky. Rebrík na objekte haly (S.O.01) musí byť vzhľadom na svoju dĺžku 
vybavený ochranným košom.  
Nad priemyselnými  bránami haly (na južnej strane) navrhujeme vyhotoviť striešky 
z oceľových uzavretých profilov, oplechovanú poplastovaným plechom; s polykarbonátovou  
strešnou krytinou (LEXAN). Strieška bude ošetrená syntetickým náterom v odtieni RAL9006. 
Vnútorné schodiskové ako i vonkajšie balkónové zábradlie v administratívno-
prevádzkovej časti budú vyhotovené nerezovej ocele AISI304 z oceľových uzavretých profilov 
(konštrukčné rúry). Zábradlia budú do nosnej betónovej konštrukcie schodiska resp. balkónovej 
dosky kotvené chemickými kotvami. Zábradlie v 2-podlažnej časti Výrobno-skladovej haly 
(S.O.01) bude vyhotovené z oceľových konštrukčných rúr zváraním. K navrhovanému 
oceľovému schodisku budú zakotvené zváraním. 
V 2-podlažnej časti Výrobno-skladovej haly (S.O.01) navrhujeme vyhotoviť oceľové 
schodnicové schodisko. Nosná konštrukcia schodiska bude vyhotovená zváraním z oceľových 
valcovaných profilov UPE200; schodiskové stupne (nástupnica i podstupnica) a podesta bude 
vyhotovená z oceľového plechu hr.5mm. Schodisko ako i zábradlie navrhujeme ošetriť 
syntetickým náterom v odtieni RAL9006. 
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4.2.1 Výkresová časť 
 Výkresová časť je súčasťou projektovej dokumentácie. Zoznam projektovej 
dokumentácie:  
  A.2 – Pôdorys základov 
  A.3 – Pôdorys 1.NP 
  A.4 – Pôdorys 2.NP 
  A.5 – Pôdorys 3.NP 
  A.6 – Strop nad 1.NP 
  A.7 – Pôdorys strechy nad 2.NP 
  A.8 – Pôdorys strechy nad 3.NP 
  A.9 – Rez A-A´ 
A.10 – Rez B-B´ 
A.11 – Pohľady  
A.12 – Detaily  
 
4.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 
  
Nie je súčasťou projektovej dokumentácie  
 
 
 
4.4 Stavebná tepelná technika a energetika budovy  
 
4.4.1 Úvod  
   
Projekt administratívnej budovy s bytovou jednotkou bol posúdený na stavebnú tepelnú 
techniku a pri výpočte boli zohľadnené vonkajšie klimatické podmienky pre danú lokalitu. 
Posudzovať sa budú vonkajšie konštrukcie obálky budovy, kritické konštrukčné detaily (roh 
obvodovej steny, napojenie základu na odvodovú stenu- sokel, napojenie plochej strechy na 
obvodovú stenu- atika). Stavebné konštrukcie budú následne vyhodnotené podľa                      
ČSN 73 0540-2 [12]. 
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Na výpočet a posúdenie daných konštrukcií bude použitý software Stavebná fyzika. 
Výpočty šírenia prechodu jednorozmerového šírenia tepla cez stavebnú konštrukciu použijeme 
program TEPLO 2014, na výpočet dvojrozmerového šírenia AREA 2014. Tepelná stabilita 
miestnosti v letnom období program SIMULACE 2014. Stanovenie energetickej náročnosti 
budovy bude vypočítané v programe ENERGIE 2014 a bude vyhodnotené podľa vyhlášky č. 
78/2013 [13], následne sa vystaví preukaz energetickej náročnosti budovy.  
  
Podľa vyhlášky ČSN 73 0540-2 [12] budú hodnotené kritéria:  
- súčiniteľ prestupu tepla 
- najnižšia vnútorná povrchová teplota 
- lineárny činiteľ prestupu tepla 
- pokles dotykovej teploty podlahy 
- šírenie vlhkosti konštrukcií  
- priemerný súčiniteľ prestupu tepla  
- tepelná stabilita miestností  
- ukazovatele energetickej náročnosti budovy  
 
4.4.2 súčiniteľ prestupu tepla  
  
Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2·K] udáva množstvo tepelného toku, ktoré sa šíri 
z prostredia s vyššou teplotou do prostredia s nižšou teplotou cez 1m2 konštrukcie s teplotným 
spádom 1 K. Výpočet a vyhodnotenie bolo v programe TEPLO 2014 viď. Príloha č.2.  
Hodnotia sa všetky objekty s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 60% a prevažujúca 
vnútorná teplota θin v intervale 18°C až 22°C a zároveň musia splniť požiadavku na súčiniteľ 
prestupu tepla podľa podmienky:  
      U ≤ UN      (1) 
Kde:  
U   – súčiniteľ prestupu tepla [W/m2·K]                                                                                
UN – požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/m2·K] 
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Hodnotené konštrukcie  
 Výpočet a vyhodnotenie že navrhované konštrukcie spĺňajú požiadavky ČSN 73 0540 
[12]. na súčiniteľ prestupu tepla U.     
 
Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2·K] 
Skladba 
Vypočítaná hodnota U 
[W/m2·K] 
Požadovaná hodnota 
UN,20 [W/m2·K] 
Doporučená hodnota 
UREC,20 [W/m2·K] 
Obvodová stena- AD 0,213 0,30 - VYHOVUJE 0,25 - VYHOVUJE 
Plochá strecha- AD 0,087 0,24 - VYHOVUJE 0,16 - VYHOVUJE 
Podlaha- AD 0,336 0,45 - VYHOVUJE 0,30 - NEVYHOVUJE 
Obvodová stena- HL 0,180 0,30 - VYHOVUJE 0,25 - VYHOVUJE 
Plochá strecha- HL 0,179 0,24 - VYHOVUJE 0,30 - VYHOVUJE 
Podlaha- HL 0,323 0,45 - VYHOVUJE 0,30 - NEVYHOVUJE 
Tabuľka 1 –  Súčinitele prestupu tepla U [W/m2·K] 
4.4.3 najnižšia vnútorná povrchová teplota  
 Najnižšia vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie je medzná hodnota zistená 
na vnútornom povrchu konštrukcie a tepelných väzieb dosiahnutých v konštrukcií 
v kritických miestach tepelných mostov. Toto hodnotenie sa posudzuje podľa ČSN 73 0540-2 
[12]. Teplotný faktor vnútorného povrchu fRsi, je pomerná veličina, ktorá vyjadruje vlastnosť 
konštrukcie alebo styku konštrukcií a nezávisí od teplôt okolitých prostredí.                          
Na výpočet plošnej konštrukcie sme použili program TEPLO 2014 viď. Príloha č.2, a styk 
kritických konštrukcií sme počítali v AREA2014 viď. príloha č. 4.  
Teplotný faktor vnútorného povrchu musí spĺňať túto podmienku: 
      fRsi ≥ fRsi,N = fRsi,cr     (2)  
Kde:  
fRsi   – teplotný faktor vnútorného povrchu [-]                                                                                  
fRsi,N – požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla [-]                                                      
fRsi,cr – kritický teplotný faktor  [-] 
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Hodnotené konštrukcie 
 Pre posúdenie dvojrozmerného šírenia tepla bol použitý program AREA 2014, kde sa 
posudzovali detaily - roh obvodovej steny, napojenie základu na odvodovú stenu- sokel, 
napojenie plochej strechy na obvodovú stenu- atika. Podrobné výpočty z programu TEPLO 
2014 viď. príloha č.2, výpočty z programu AREA 2014 viď. príloha č. 4. 
 
Teplotný faktor vnútorného povrchu fRsi [-]  
Konštrukcia 
Vypočítaná hodnota 
fRsi [-] 
Požadovaná hodnota 
fRsi,N [-] 
Roh obvodovej steny 0,843 0,744 - VYHOVUJE 
Sokel  0,876 0,744 - VYHOVUJE 
Atika 0,912 0,744 - VYHOVUJE 
Tabuľka 2 –  Teplotný faktor vnútorného povrchu fRsi [-] 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Obrázok 1 – Teplotné pole roh obvodovej steny 
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Obrázok 2 – Teplotné pole sokel 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 3 – Teplotné pole atika 
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4.4.4 lineárni činiteľ prestupu tepla  
  
Lineárny činiteľ prestupu tepla ψ [W/m·K] vyjadruje lineárny tepelný most alebo 
tepelnú väzbu z hľadiska prestupu tepla. Je to veličina ktorá vyjadruje množstvo tepla ϕ [W], 
ktorý prejde 1 bm tepelného mostu alebo väzby pri teplotnom spáde 1 K.  Lineárny činiteľ 
prestupu tepla ψ musí spĺňať túto podmienku: 
                                                         Ψk ≤ Ψk,N                                              (3) 
Kde:  
Ψk   – vypočítaná hodnota lineárneho činiteľa tepelnej väzby [W/m·K]                                                                                  
Ψk,N – požadovaná hodnota lineárneho činiteľa [W/m·K]          
 
Hodnotené konštrukcie 
 Výpočet a vyhodnotenie že navrhované konštrukcie spĺňajú požiadavky ČSN 730540-
2 [12]. Výsledok môže mať záporné aj kladné hodnoty Výsledky posúdenia sú uvedené 
v programe AREA 2014 viď. Prílohač.4.  
Lineárny činiteľ prestupu tepla ψ [W/m·K]  
Konštrukcia 
Vypočítaná hodnota 
Ψk, [W/m·K] 
Požadovaná hodnota 
Ψk,N [W/m·K] 
Roh obvodovej steny -0,149 0,2 - VYHOVUJE 
Sokel  -0,0678 0,2 - VYHOVUJE 
Atika -0,102 0,2 - VYHOVUJE 
Tabuľka 3 – Lineárny činiteľ prestupu tepla ψ [W/m·K] 
4.4.5 pokles dotykovej teploty podlahy 
 Poklesom dotykovej teploty ∆θ10 [°C] sa rozumie množstvo odobraného tepla pri 
dotyku mierne chráneného ľudského tela s chladnejším povrchom stavebnej konštrukcie – 
podlahy. Táto požiadavka je potrebná pri návrhu nášľapných vrstiev podlahy z hľadiska 
tepelnej prijímavosti.  Podľa normy ČSN 730540-2 [12] sa pokles dotykovej teploty podlahy 
∆θ10 rozdeľuje do I. – IV. Kategórie. Výpočet a vyhodnotenie bolo v programe TEPLO 2014 
viď. Príloha č.2. Pokles dotykovej teploty musí spĺňať túto podmienku: 
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                                                                  ∆θ10 ≤ ∆θ10,N                                              (4) 
Kde:  
∆θ10     – vypočítaná hodnota poklesu dotykovej teploty podlahy [°C]                                                                                  
∆θ10,N   – požadovaná hodnota poklesu dotykovej teploty podlahy [°C] 
Hodnotené konštrukcie 
 V rámci diplomovej práce bola hodnotená podlaha v administratívnej budove 
s bytovou jednotkou na prízemí budovy. Hodnotila sa podlaha na teréne s keramickou 
dlažbou a kobercom. Podrobné výpočty z programu TEPLO 2014 viď. príloha č.2.  
 
Pokles dotykovej teploty podlahy ∆θ10 [°C]  
Konštrukcia Kategória  
Vypočítaná hodnota 
∆θ10 [°C] 
Požadovaná 
hodnota Ψk,N 
[W/m·K] 
Podlaha na teréne III. Menej teplé 5,14 6,9 - VYHOVUJE 
Tabuľka 4 – Pokles dotykovej teploty podlahy ∆θ10 [ °C] 
4.4.6 šírenie vlhkosti konštrukcií  
 a) skondenzovaná vodná para vnútri konštrukcie 
 Pri stavebných konštrukciách, kde by kondenzácia vodnej pary obmedziť alebo 
ohroziť funkciu, nesmie dochádzať ku kondenzácií vodnej pary. Podrobné výpočty 
z programu TEPLO 2014 viď. príloha č.2. Šírenie vlhkosti konštrukcií musí spĺňať túto 
podmienku: 
                                      Mc = 0                   (5) 
 
Kde:  
Mc     – množstvo skondenzovanej vodnej pary vnútri konštrukcie [kg/m2·a]                                                                                  
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 Stavebná konštrukcia, kde množstvo skondenzovanej vodnej pary neohrozí životnosť 
a funkciu konštrukcie, je možné pripustiť obmedzené množstvo skondenzovanej vodnej pary 
vnútri konštrukcie.  Množstvo skondenzovanej  vodnej pary musí spĺňať túto podmienku: 
                                                              Mc ≤ Mc,N                                               (6) 
Kde:  
Mc,N     – množstvo skondenzovanej vodnej pary vnútri konštrukcie [kg/m2·a] 
b) ročná bilancia kondenzácie a vyparovania vodnej pary vnútri konštrukcie 
V stavebných konštrukciách s dovolenou obmedzenou kondenzáciou vodnej pary vnútri 
konštrukcie musí byť množstvo skondenzovanej vodnej pary nižšie ako odparitelné množstvo 
vodnej pary v konštrukcii. Ročná bilancia kondenzácie a vyparovania vodnej pary musí 
spĺňať túto podmienku: 
                                                              Mc,a ≤ Mev,a                                               (7) 
Kde:  
Mc,a     – ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary vnútri konštrukcie [kg/m2·a]             
Mev,a    – ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary vnútri konštrukcie [kg/m2·a]           
Hodnotené konštrukcie 
 V rámci diplomovej práce boli hodnotené obalové konštrukcie v administratívnej 
budove s bytovou jednotkou a skladovej hale. Podrobné výpočty z programu TEPLO 2014 
viď. príloha č.2.  
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Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc [kg/m2·a]  
Konštrukcia 
Mc,a ročné množstvo 
skondenzovanej vodnej 
pary vnútri konštrukcie 
[kg/m2·a] 
Mev,a ročné množstvo 
vyparitelnej vodnej 
pary vnútri konštrukcie 
[kg/m2·a] 
Obvodová stena - AD 0,0132 2,0958 - VYHOVUJE 
Plochá strecha - AD 0,0385 0,0776 - VYHOVUJE 
Podlaha - AD Nedochádza ku kondenzácií              - VYHOVUJE 
Obvodová stena - HL 0,0009 0,5897 - VYHOVUJE 
Plochá strecha - HL  0,0009 0,5949 - VYHOVUJE 
Podlaha - HL Nedochádza ku kondenzácií             - VYHOVUJE 
Tabuľka 5 – Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary [kg/m2·a] 
                                                                         
4.4.7 priemerný súčiniteľ prestupu tepla       
 Priemerný súčiniteľ prestupu tepla Uem [W/m2·K] je veličina, ktorá popisuje vplyv 
konštrukcií celej obálky budovy, na potrebu energie na vykurovanie.  Priemerný súčiniteľ je 
daný pre celú obálku budovy- vykurovanú zónu, na ktoré sa vzťahujú ochladzované 
konštrukcie tvoriacu ohraničujúce konštrukcie. Priemerný súčiniteľ prestupu tepla sa vypočíta 
ako vážený priemer cez plochy obalových konštrukcií. Priemerný súčiniteľ prestupu tepla  
musí byť menší alebo rovný priemernému súčiniteľu referenčnej budovy aby spĺňal túto 
podmienku:         
                                                       Uem ≤ Uem,N                                                (7) 
Kde:  
Uem    – priemerný súčiniteľ prestupu tepla [W/m2·K]                                                                  
Uem,N – priemerný súčiniteľ prestupu tepla referenčnej budovy [W/m2·K]                                                                  
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Hodnotené konštrukcie 
 V rámci diplomovej práce boli hodnotené obalové konštrukcie v administratívnej 
budove s bytovou jednotkou a skladovej hale. Podrobné výpočty z programu ENERGIE 2014 
viď. príloha č.7. 
 
Priemerný súčiniteľ prestupu tepla Uem [W/m2·K]  
Zóna 
Vypočítaná hodnota 
Uem [W/m2·K] 
Požadovaná hodnota 
Uem,N [W/m2·K] 
Byt 0,31 0,38 - VYHOVUJE 
Administratíva  0,37 0,38 - VYHOVUJE 
Hala 0,39 0,38 - NEVYHOVUJE 
Celkom  0,30 0,38 - VYHOVUJE 
Tabuľka 6 – Priemerný súčiniteľ prestupu tepla [W/m2·K] 
4.4.8 tepelná stabilita miestnosti  
 Tepelná stabilita v letnom období sa hodnotí spravidla pre kritickú miestnosť objektu 
prevažne orientovanú na juh.  Hodnotí sa najvyššia denná teplota θai,max [°C]. Pre hodnotenie 
bola vybraná miestnosť Sklad č.1.07. Táto vybraná najkritickejšia miestnosť bola 
vymodelovaná a hodnotená v programe SIMULACE 2014. Deň porovnania najvyššej teploty 
bol 21. júl. Výsledná hodnota θai,max musí spĺňať nasledujúcu podmienku:  
                                                       θai,max ≤ θai,max,N                                                (8) 
Kde:  
θai,max    – najvyššia denná teplota v miestnosti [°C]                                                                  
θai,max,N – normou požadovaná najvyššia denná teplota v miestnosti [°C]                                                                  
Hodnotená miestnosť  
 Podrobný výsledok a vyhodnotenie bolo vypočítané v programe SIMULACE 2014 
viď. príloha č.8.   
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Tepelná stabilita miestnosti v letnom období θai,max [°C]  
Miestnosť 
Vypočítaná hodnota 
θai,max [°C] 
Požadovaná hodnota 
θai,max [°C] 
Sklad 1.08 22,69 26 - VYHOVUJE 
Tabuľka 7 – Tepelná stabilita miestnosti v letnom období [°C] 
4.4.9 energetická náročnosť budovy 
  Podľa vyhlášky č. 78/2013 Sb. [13] o energetickej náročnosti budov sú 
ukazovatele energetickej náročnosti hodnotené podľa nasledujúcich kritérií: 
- celková primárna energia za rok 
- neobnoviteľná primárna energia za rok 
- celková dodaná energia za rok  
- dielčie dodané energie pre technické systémy vykurovania, chladenia, vetrania, 
úprava vlhkosti vzduchu, príprava teplej vody a osvetlenia za rok 
- priemerný súčiniteľ prestupu tepla 
- súčiniteľ prestupu tepla jednotlivých konštrukcií na systémovej hranici  
- účinnosť technických systémov  
Výpočet ukazovateľov energetickej náročnosti je vyhodnotený v programe ENERGIE 
2014. Výstupom programu je preukaz energetickej náročnosti budovy viď. príloha č.7. 
Prehľad výsledkov energetickej náročnosti budov: 
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Energetický ukazovateľ 
Hodnotená 
budova  
Referenčná 
budova 
Klasifikačná 
trieda  
Celková primárna energia 144 MW h/rok 335 MW h/rok Vyhovuje  
Neobnoviteľná primárna 
energia za rok 
71 kWh(m2·rok)  341 kWh(m2·rok) A 
Celková dodaná energia za rok 74 kWh(m2·rok) 157 kWh(m2·rok) A 
Dielčie dodané 
energie   
Vykurovanie 39 kWh(m2·rok) 47 kWh(m2·rok) C 
Príprava 
teplej vody  
7 kWh(m2·rok) 7 kWh(m2·rok) C 
Osvetlenie 28 kWh(m2·rok) 104 kWh(m2·rok) A 
Priemerný súčiniteľ prestupu 
tepla 
0,30 W(m2·K) 0,36 W(m2·K) B 
Tabuľka 8 – Vyhodnotenie ukazovateľov energetickej náročnosti  
Trieda energetickej náročnosti pre celkovú dodanú energiu je A- mimoriadne úsporná. 
Potreba tepla na vykurovanie je 39 [kWh/m2·rok], čím sa administratívna budova s bytovou 
jednotkou radí do nízkoenergetického štandardu. Horná hranica pre nízkoenergetický štandard 
je 50 [kWh/m2·rok].   
 
 4.5 Technika prostredia stavieb – Vykurovanie   
 
4.5.1 Úvod  
 
 Projektová dokumentácia rieši projekt vykurovania a ohrevu vody v administratívnej 
budove s bytovou jednotkou ktorá sa nachádza v obci Mestečko. Vykurovanie objektu 
zabezpečuje automatický kotol na peletky. Navrhnutá je dvojtrubková vykurovacia sústava 
s núteným obehom vody s teplotným spádom 70/50°C. Systém vykurovania má navrhnuté 
v administratívnej časti doskové radiátory od firmy KORADO a v skladovej časti teplovzdušnú 
vykurovaciu jednotku od firmy WOLF. Ohrev teplej vody je riešený kotlom na peletky.  
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4.5.2 Podklady   
 
 Podkladom pre spracovanie projektu administratívnej budovy s bytovou jednotkou boli 
stavebné výkresy v mierke 1:50, a sprostredkované informácie od investora.  
 Podrobný výpočet tepelných strát po miestnostiach bol spracovaný podľa ČSN              
EN 12 831 [14] a ČSN 730540 [12] v programe ZTRÁTY 2014 viď. Príloha č.3.   
 
4.5.3 Základné údaje  
  
Pre tento projekt bolo spracované kompletné tepelno-technické posúdenie jednotlivých 
konštrukcií. Všetky konštrukcie spĺňajú požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla.  
Podrobný výpočet je v programe TEPLO 2014 viď. Príloha č.2.  
 
 Údaje o budove  
 
Výpočtová (návrhová) vonkajšia teplota Te:    - 15,0 °C 
Priemerná ročná teplota vonkajšieho vzduchu Tem:                       8,5 °C 
Činiteľ ročného kolísania vonkajšej teploty: fg1:   1,45 
Priemerná vnútorná teplota v budove Ti,m:              17,0 °C 
Pôdorysná plocha podlahy budovy A:            447,8 m2 
Exponovaný obvod budovy P:              99,4 m 
Obostavaný priestor vykurovaných častí budovy V:          3080,8 m3 
Účinnosť spätného získavania tepla zo vzduchu:              0,0% 
Typ budovy:                 nebytová 
    
Tepelné bilancie 
 
 Podrobný výpočet tepelných strát po miestnostiach bol spracovaný podľa normy ČSN 
EN 12 831 [14] a ČSN 730540 [12] v programe ZTRÁTY 2014 viď. Príloha č.3.    
 
 Okrem výpočtu tepelných strát po miestnostiach bol pre objekt spracovaný energetický 
štítok obálky budovy viď. Príloha č. 5. bol použitý program ZTRÁTY 2014.   
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CELKOVÉ TEPELNÉ STRATY BUDOVY  
Suma tepelných strát (tep. výkon) Fi,HL             37,256kW    100,0% 
Suma tepelných strát prechodom Fi,T                 12,122kW      32,5% 
Suma tepelných strát vetraním Fi,V                    25,135kW      67,5% 
 
Prehľadná tabuľka všetkých hodnotených miestností:  
   
 
  
 
  
 
 
  
 
     
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 9 – Prehľad miestností v objekte   
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4.5.4 preukaz energetickej náročnosti  
  
 Administratívna budova s bytovou jednotkou je navrhnutá v nízkoenergetickom 
štandarde. Merná potreba tepla na vykurovanie je 39 [kWh/m2·rok] viď príloha č.6. Posúdenie 
objektu bolo spracované v programe ENERGIE 2014 podľa vyhlášky 78/2013 Sb.[13].  
 
4.5.5 potreba tepla pre ohrev teplej vody  
 
Teplá úžitková voda bude pripravovaná v zásobníkovom ohrievači vody DRAŽICE 
OKCE 300NTRR o objeme 295l s možnosťou pripojenia elektrického prídavného telesa 
dobíjaného kotlom na pelety. Príprava TÚV je predradená vykurovaniu. Stanovenie potreby na 
ohrev teplej vody viď. Príloha č. 9.   
 
4.5.6 zdroj tepla  
  
 Zdrojom tepla pre administratívnu budovu s bytovou jednotkou je kotolňa na peletky. 
Kotolňa je umiestnená v samostatnej miestnosti č.1.13 na prvom nadzemnom podlaží.  
 
Pre pokrytie uvedenej tepelnej bilancie je navrhnutý na vykurovanie budovy kotol na 
drevné pelety OPOP BIOPEL LINE 60 o výkone 15,5-63,5 kW , ktorý bude riadený pomocou 
centrálnej riadiacej jednotky , ktorá bude zabezpečovať reguláciu vykurovacích okruhov 
a zvýšenie teploty vratnej vody do kotla .  
 
Spaľovací proces je riadený Lambdasondou. Rovnomerné spaľovanie je dosiahnuté 
použitím spalinového ventilátora s reguláciou otáčok. Spaľovací vzduch je regulovaný v 
závislosti od počtu otáčok spalinového ventilátora. 
Palivo je prisúvané do spaľovacej komory automaticky v nastavenom pomere takt / 
pauza. Zapaľovanie paliva prebieha automaticky. V spaľovacej komore sa v krátkom čase 
dosiahnu teploty, ktoré zabezpečujú optimálne spaľovanie s nízkymi emisiami škodlivín. 
Spaliny sú vedené do komína. 
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 Kotol je vyhotovený ako stacionárny, umiestnený bude na samostatnom podstavci 
v priestore kotolne. Pripojenie na odvod spalín bude riešené nerezovým systémom Schiedel 
Uni 25.  Teplotný spád kotla v okruhu bude 70/50 °C.  
Vykurovacia voda z kotla je vedená do akumulačnej nádoby HF 750/R_C, s objemom 
750 l, ktorá slúži aj ako vyrovnávač tlakov. Z akumulačnej nádoby je vykurovacia voda 
vedená do kombinovaného rozdeľovača/zberača RACEN MODUL M100 s dĺžkou 2,4m. 
Odtiaľ je vykurovacia voda delená do samostatných okruhov podľa dispozície budovy a do 
okruhu pre prípravu teplej vody. 
Riadenie kotla je ekvitermické v závislosti na vonkajšej teplote. Ako tuhé palivo sa 
budú používať peletky s priemerom 6- 8 mm do dĺžky 30 mm. Trieda kvality A1, A2. 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 4 – OPOP BIOPEL LINE 60 
 
laddomat 22 
Svojou konštrukciou nahrádza klasické zapojenie z jednotlivých dielov. Skladá sa z 
liatinového telesa, termoregulačného ventilu, čerpadla, spätnej klapky, guľových ventilov a 
teplomerov.  
Úlohou laddomat 22 je aby kotol po zakúrení rýchlejšie dosahoval prevádzkovej 
teploty. Nabíja akumulačnú nádrž na vysokú teplotu s nízkou rýchlosťou prúdenia 
k dosiahnutiu optimálneho rozvrstvenia v nádrži. Po ukončení vykurovania prúdi ostávajúce 
teplo z kotla do nádrže. Pri prerušení dodávky elektrickej energie a zastavenia obehového 
čerpadla odvedie čiastočné prebytočné teplo cez spätnú klapku z kotla do nádrže alebo 
systému samovoľne.  
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Obrázok 5 – LADDOMAT 22 
 
4.5.7 akumulačná nádrž 
  
 Akumulačná nádrž má za úlohu vyrovnávať nábeh a dobeh kotla. V akumulačnej nádrži 
sa zhromažďuje všetka vykurovacia voda. Navrhnutá je akumulačná nádrž REFLEX  HF 
750/R_C s objemom 750L viď. Príloha č.19. Akumulačná nádrž je zaizolovaná mäkkou 
penovou izoláciou hr. 90mm s farebnou fóliou.  Z akumulačnej nádoby vychádza voda o teplote 
70 °C do kombinovaného rozdeľovača.   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 6 – Akumulačná nádrž REFLEX HF 750/R_C 
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4.5.8 vykurovacia sústava  
 
Vykurovací  systém je navrhovaný teplovodný dvojrúrkový, s teplotným spádom 
vykurovacej vody 70°C/50°C. V kotolni na 1. NP je osadený združený rozdeľovač- zberač 
RACEDON MODUL M 100 dĺžka 2,4m. Pre vykurovanie objektu sú od rozdeľovača a zberača 
navrhnuté samostatné hlavné vetvy pre vykurovanie podľa dispozície objektu, vedené pod 
stropom a v tepelnej izolácií podlahy. Potrubie bude vyhotovené z medených rúr bezšvíkových. 
Jednotlivé časti rozvodu budú spájané zváraním. Potrubia od hlavných rozvodov po 
vykurovacie telesá sú z medených. Spád potrubia bude 0,3%. k najnižšiemu bodu pri kotly, kde 
sa nachádzajú vypúšťacie ventily. Návrh a voľba dimenzií viď. Príloha č. 11. Hrúbka tepelných 
izolácií na potrubí viď. Príloha č. 18.  Na rozdeľovači je systém rozdelený do nasledujúcich 
vetiev: 
 
Vetva UK1- vetva pre skladovú halu, teplovzdušná vykurovacia jednotka Q= 12,4 kW 
Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 70/50°C , 
v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu, 
zabezpečuje reguláciu výstupnej teploty kotlovej vody. 
 
Vetva UK2- vetva pre byt, vykurovacie telesá Q= 4,7 kW 
Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 70/50°C , 
v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu, 
zabezpečuje reguláciu výstupnej teploty kotlovej vody. 
 
Vetva UK3- vetva pre administratívu v budove, vykurovacie telesá Q= 8,6 kW 
Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 70/50°C , 
v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu, 
zabezpečuje reguláciu výstupnej teploty kotlovej vody. 
 
Vetva UK4- vetva pre administratívu v hale, vykurovacie telesá Q= 15,3 kW 
Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 70/50°C , 
v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej  fasáde objektu, 
zabezpečuje reguláciu výstupnej teploty kotlovej vody. 
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Vetva TV- zásobníky TÚV Q= 6,0 kW 
Neregulovaná vetva teploty vykurovacieho média – teplej vody 80/65°C , zabezpečuje 
ohrev vody v zásobníkoch TÚV. Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným 
obehovým čerpadlom GRUNDFOS. 
 
4.5.9 vykurovacie telesá  
 
 Pre pokrytie tepelných strát sú osadené panelové radiátory KORAD VENTIL 
KOMPAKT typ 10VK s jedným panelom , typ 11VK s jedným panelom a jedným 
konvektorovým plechom , typ 21VK s dvoma panelmi a jedným konvektorovým plechom 
a typ 22VK s dvoma panelmi a dvoma konvektorovými plechmi výrobca USS Košice .  
Na vykurovacích telesách sú zabudované termostatické ventily a je potrebné ich opatriť 
termostatickou hlavicou HERZ "H". Vykurovacie telesá sú pripojené pomocou pripojovacej 
súpravy  HERZ 3000 . Pripojovacia súprava umožňuje predreguláciu , demontáž , napustenie 
a vypustenie telesa počas prevádzky sústavy.  
V kúpelni je osadený kúpeľňový radiátor Koralux linear pripojený pomocou armatúry pre 
jednobodové pripojenie Herz Vua s termostat. hlavicou .  
V skladovej časti haly sú navrhnuté teplovzdušné vykurovacie jednotky WOLF LH 25.  
 
 
 
 
  
 
 
Obrázok 7 – KORAD VENTIL 
                                                                                                             Obrázok 9 – WOLF LH 25 
 
 
                Obrázok 8 – KORALUX LINEAR 
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4.5.10 armatúra  
 
 Vykurovacie telesá KORAD VENTIL sú napojené H šrobením HERZ 3000 
s termostatickou hlavicou HERZ H.  
V kúpelni je osadený kúpeľňový radiátor Koralux linear pripojený pomocou armatúry pre 
jednobodové pripojenie Herz Vua s termostat. Hlavicou. Nastavenie termoregulačného ventilu 
so stupňom plnenia u jednotlivých telies viď. Príloha č.12.  
 
4.5.11 regulácia  
  
Vykurovacia sústava bude regulovaná ekvitermicky pomocou digitálnej regulácie 
kotla a vykurovacích okruhov. Výkon kotla v závislosti na potrebe tepla objektu bude 
regulovať základná regulácia Biopel riadiaca jednotka V8 a nadradený systém. Systém 
regulácie bude obsahovať digitálne spínacie hodiny s denným, nočným a týždenným 
programom. Regulácia zásobníku teplej vody a reguláciu akumulačného zásobníka.   
Vonkajšie čidlo teploty musí byť umiestnené na severnej strane fasády vo výške 2,3m 
nad terénom. V každej miestnosti bude umiestnený izbový termostat, s ktorým bude možné 
nastavovať požadovanú teplotu v miestnosti. Ovládanie obehových čerpadiel bude za pomoci 
riadiacej jednotky. K reguláciám okruhov sú použité trojcestné ventily pripojené 
s ekvitermickou riadiacou jednotkou. Schéma zapojenia vykurovacej sústavy viď. Výkres č.5.   
 
4.5.12 obehové čerpadlo  
  
Vykurovací systém je navrhnutý ako teplovodný s nútením obehom. V systéme je päť 
obehových čerpadiel. Návrh obehových čerpadiel viď. Príloha č.13.  Na vetve UK1 pre 
skladovú halu je osadené obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 25 -50N 180. Na vetve 
UK2 pre bytovú jednotku je osadené obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 25 -50N 180. 
Na vetve UK3 pre administratívu v budove je osadené obehové čerpadlo GRUNDFOS 
ALPHA 2 25 -50N 180. Na vetve UK4 pre administratívu v hale je osadené obehové čerpadlo 
GRUNDFOS ALPHA 2 25 -50N 180. Na vetve TV je osadené obehové čerpadlo 
GRUNDFOS ALPHA 2 25 -50N 180.   
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4.5.13 expanzná tlaková nádoba    
 
Expanzná nádoba bola nadimenzovaná výpočtom pre daný vykurovací systém viď. 
Príloha č.9.  V kotolni pri kotli je osadená tlaková expanzná nádoba Reflex N o objeme 60 l.  
 
4.5.14 poistný ventil   
 
 Ochrana proti prekročeniu najvyššieho dovoleného pretlaku bol pre vykurovaciu 
sústavu navrhnutý poistný ventil Duco Meibes 1“ x 1¾“ 3 bar. vyhovuje a musí byť osadený 
na prívodnom potrubí od kotla s otváracím tlakom 3 baru viď. Príloha č.12 
 
4.5.15 komín  
 
Odvod spalín od kotla je navrhnutý SCHIEDEL UNI 25 s priemerom 250mm viď. 
Príloha č.16. Komín je vyvedený nad strechu objektu do výšky cca +7,66m. V priestore 
kotolne a na päte komínového telesa je navrhnutý revízny otvor. 
 
4.5.16 vetranie kotolne  
 
Vetranie priestoru kotolne je riešené a musí zabezpečiť potrebné množstvo vzduchu pre 
spaľovanie v kotle a 3-násobnú výmenu vzduchu v kotolni za hod. Pre odvod vetracieho 
vzduchu navrhujeme priviesť pod stropom kotolne potrubie a naň osadiť neuzatvárateľný 
otvor o priereze 15 x 15 cm . Otvory pre prívod a odvod vzduchu budú umiestnené do 
priestorovej uhlopriečky , aby bolo zabezpečené prevetranie celého priestoru kotolne .  
 
4.5.17 uvedenie do prevádzky   
 
 Pred uvedeným teplovodnej vykurovacej sústavy do prevádzky je potrebné spraviť 
skúšku tesnosti, dilatačnú skúšky, a vykurovaciu skúšky podľa ČSN 06 0310 [15].  
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Skúška tesnosti   
 
 Zariadenie teplovodného  systému sa napustí vodou a po dosiahnutí skúšobného 
pretlaku 0,35MPa sa celý rozvod prehliadne. Všetky spoje nesmú vykazovať viditeľné 
netesnosti. V zariadeniach sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová 
prehliadka zariadenia. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, ak sa pri prehliadke 
neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. 
 
Dilatačná skúška 
 
 Robí sa pred zamurovaním drážok a pred urobením tepelných izolácií . Pri tejto skúške 
sa teplonosná látka ohreje na najvyššiu teplotu a nechá sa ochladnúť na teplotu okolitého 
vzduchu . Tento postup sa potom ešte raz opakuje .Ak sa potom po podrobnej prehliadke 
zistia netesnosti, alebo iné závady, je potrebné po oprave skúšku opakovať . Táto skúška sa 
môže robiť v každom ročnom období . Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka . 
Skúška sa robí za účasti zástupcu investora . Možnosť upustenia od dilatačnej skúšky musí 
byť dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom za predpokladu splnenia skúšky tesnosti a 
skúšky vykurovacej. 
 
Prevádzková skúška    
 
 Vykonáva sa za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia 
zariadenia. Vykoná sa po tlakovej skúške. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hodín.  
Počas skúšky sa vykoná kontrola: 
- montážnych prác strojného a elektrického zariadenia,  
- správnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a 
prevádzkovými podmienkami,  
- správnej funkcie armatúr, 
- dosiahnutia technických parametrov (kotla, poistného ventilu) 
- vykoná sa hydraulické doregulovanie teplovodného systému a vyhotoví sa protokol. 
Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka. 
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4.5.18 výkresová dokumentácia  
  
  V.1 – Vykurovanie- pôdorys 1.NP    1:50 
  V.2 – Vykurovanie- pôdorys 2.NP    1:50 
  V.3 – Vykurovanie- pôdorys 3.NP    1:50 
  V.4 – Vykurovanie- rozvinutý rez     1:50 
  V.5 – Vykurovanie- schéma kotolne  
 
4.6 Stavebná akustika  
 
4.6.1 úvod  
 
V projekte administratívnej budovy s bytovou jednotkou  je riešená stavebná akustika. 
Posudzuje sa vzduchová nepriezvučnosť deliacich stavebných konštrukcií. Posudzovanie bolo 
podľa normy ČSN 73 0532 [16]. 
 
4.6.2 vzduchová nepriezvučnosť  
 
 Vzduchová nepriezvučnosť vyjadruje schopnosť stavebnej konštrukcie obmedziť 
prenos zvuku šíriaceho sa vzduchom z jednej miestnosti do druhej. Stavebné konštrukcie sa 
posudzujú podľa normy ČSN 73 0532 [16]. a musia spĺňať požiadavku:  
        R´w ≥ R´wp                                                 (10)      
Kde:  
R´w     – vážená stavebná nepriezvučnosť [dB]                                                                           
R´wp    – požadovaná hodnota stavebnej nepriezvučnosti [dB] 
 
Vážená stavebná nepriezvučnosť  
 
        R´w = Rw - k                                                 (11) 
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Kde:  
Rw     – vážená laboratórna nepriezvučnosť, stanovená meraním v laboratóriu [dB]                                                                      
k        – korekcia závislá na vedľajších cestách šírenie zvuku (k= 2-8 dB)   [dB] 
 
Hodnotená konštrukcia  
 Podrobný výsledok a vyhodnotenie akustiky je v prílohe viď. príloha č.20. Porovnanie 
bolo spracované s požiadavkami podľa normy ČSN 73 0532 [16].   
 
Vzduchová nepriezvučnosť R´w [dB]  
Konštrukcia 
Vypočítaná hodnota 
R´wp [dB] 
Požadovaná hodnota 
R´w [dB] 
Stena medzi kanceláriami  38  37 - VYHOVUJE 
Tabuľka 9 – Vzduchová nepriezvučnosť [dB] 
 
4.7 Ekonomické zhodnotenie  
 
 Hlavnou úlohou zhodnotenia je ekonomicky stanoviť návratnosť navrhovaného zdroja. 
Porovnávať sa bude kotol na biomasu s plynovým kondenzačným kotlom.   
 
Stanovenie potreby energie na prevádzku:  
  
Stanovenie potreby tepla na vykurovanie v priebehu modelového roku na Qc= 38 020 
kWh/rok Spotreba peliet kotla na biomasu bolo vypočítané z výhrevnosti peliet HMJ= 16,5 
MJ/Kg na spotrebu 8,36 ton peletiek.  
 
Stanovenie vstupných nákladov jednotlivých variant:  
  
 U obidvoch variant sa nezahŕňajú vstupné náklady na komínové teleso nakoľko je 
súčasťou obidvoch variant. Armatúry na vykurovacom systéme ako poistné ventily, výtokové 
armatúry, guľové ventile, expanzná nádoba sú použité u obidvoch variant. Vstupné ceny sa 
nezahŕňajú do výpočtu. Pri vykurovaný kotlom na biomasu ako sklad peletiek použijeme 
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kotolňu prípadne skladovú halu. Zvýšené náklady na sklad na realizáciu miestnosti sú teda 
rovnaké a nezahŕňajú sa do výpočtu.    
 
a) Kotol na biomasu so zásobníkom na peletky OPOP BIOPEL LINE 60 
 Vstupná cena kotla:                                                         146 890 Kč  
 Cena peletiek:                                      5 500 Kč/ tona 
 Celková cena peliet                                    45 980 Kč 
 Celkové vstupné náklady                                192 870 Kč 
 
b) Plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus 
 Vstupná cena kotla:                                                           110 760 Kč 
 Cena prípojky:                                    25 000 Kč 
 Náklady na 1m plynovej prípojky                                     54 800 Kč 
 Celková potreba dodanej energie na vykurovanie        38 020 kWh/rok. 
 Výhrevnosť zemného plynu            9,4kWh/m3 
 Celková potreba dodaného množstva plynu                     4044 m3 
 Cena m3zemného plynu           2,50 Kč/m3 
 Celková cena prevádzky za jeden modulový rok             62 456 Kč  
 Celkové vstupné náklady                                253 016 Kč 
 
Výpočet ekonomickej návratnosti návrhu technického zariadenia 
 Rozdiel investičných nákladov      60 146 Kč 
 Rozdiel prevádzkových nákladov za rok     16 476 Kč 
 Doba návratnosti investičných nákladov      3,65 roka  
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Záver  
 Diplomová práca bola zameraná na vypracovanie stavebnej a technickej dokumentácie 
pre realizáciu stavby administratívnej budovy s  bytovou jednotkou. Cieľom bolo navrhnutie 
systému vykurovania a prípravy teplej vody tak aby spĺňal platné normy s použitím 
obnoviteľných zdrojov. Ako obnoviteľný zdroj som navrhol peletky. Objekt bude používať 12 
osôb. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí.  
 V prvej časti sa zaoberá dispozičným, konštrukčným a materiálovým návrhom objektu. 
Administratívna budova s bytovou jednotkou je navrhnutá ako trojpodlažná budova, skladová 
hala je v prvých dvoch traktoch riešená ako dvojpodlažná budova a v ďalších štyroch traktoch 
ako skladová prevádzka.       
 Druhá časť rieši návrh vykurovania a ohrevu teplej vody administratívnej budovy 
s bytovou jednotkou. Porovnáva ekonomické zhodnotenie dvoch variant vykurovania, 
posudzuje konštrukcie na vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií. Zdrojom 
vykurovania je navrhnutý kotol na peletky OPOP BIOPEL LINE 60. Vykurovacia sústava je 
dvojtrubková s núteným obehom vody. Ako vykurovacie telesá sú použité doskové radiátory 
od firmy KORAD a teplovzdušná jednotka WOLF. Ohrev teplej vody zabezpečuje kotol na 
peletky.    
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Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
Úÿel zpracování prökazu
Nová budova Budova uòívaná orgánem veúejné moci
Prodej budovy nebo její ÿásti Pronájem budovy nebo její ÿásti
Výtùí zmýna dokonÿené budovy
Jinõ ÷ÿel zpracování:
Základní informace o hodnocené budový
Identifikaÿní ÷daje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné ÿíslo, PSñ)
Katastrální ÷zemí:
Parcelní ÿíslo:
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo púedpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník:
Adresa:
Iñ:
Tel./e-mail:
Typ budovy
Rodinnõ döm Bytovõ döm
Budova pro ubytování a
stravování
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdýlávání
Budova pro sport
Budova pro obchodní
÷ÿely Budova pro kulturu
Jinõ druhy budovy:
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Mestečko 107, 02050  Mestečko
Mestečko
557/5
10/2019
Jn Butko
Prečn 668, 01815  Prečn
Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ÿástí budovy s upravovanõm vnitúním prostúedím
vymezenõ vnýjùími povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 3102,4
Celková plocha obálky budovy A
(souÿet vnýjùích ploch konstrukcí ohraniÿujících objem
budovy V)
[m2] 1596,3
Objemovõ faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,51
Celková energeticky vztaòná plocha budovy Ac [m
2] 826,0
Druhy energie (energonositele) uòívané v budový
Hnýdé uhlí ñerné uhlí
Topnõ olej Propan-butan/LPG
Kusové dúevo, dúevní ùtýpka Dúevýné peletky
Zemní plyn Elektúina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: do 50 % vÿetný, nad 50 do 80 %, nad 80 %,
Energie okolního prostúedí (napú. sluneÿní energie):
÷ÿel: na vytápýní, pro púípravu teplé vody, na võrobu elektrické energie,
Jiná paliva nebo jinõ typ zásobování:
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektúina Teplo çádné
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Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technickõch systémech
A) stavební prvky a konstrukce
a.1) poòadavky na souÿinitel prostupu tepla
Konstrukce
obálky budovy
Plocha
Aj
Souÿinitel prostupu tepla ñinitel
tepl.
redukce
bj
Mýrná ztráta
prostupem
tepla
HT,j
Vypoÿtená
hodnota
Uj
Referenÿní
hodnota
UN,rc,j
Splnýno
[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
---------- ZÓNA ÿ. 1: Byt
115,94 0,213 1,00 24,7
100,25 0,087 1,00 8,7
19,44 0,800 1,00 15,6
4,7
---------- ZÓNA ÿ. 2: Administratíva
177,43 0,202 1,00 35,9
178,85 0,179 1,00 32,0
100,25 0,341 0,75 25,5
58,79 0,859 1,00 50,5
10,3
---------- ZÓNA ÿ. 3: Hala
268,53 0,179 0,85 40,9
173,61 0,179 1,00 31,1
348,31 3,226 0,13 142,4
54,89 0,800 1,00 43,9
16,9
Celkem 1 596,3 x x x x 483,1
Poznámka: Hodnocení splnýní poòadavku je vyòadováno jen u výtùí zmýny dokonÿené budovy a púi jiné,
neò výtùí zmýný dokonÿené budovy v púípadý plnýní poòadavku na energetickou nároÿnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
a.2) poòadavky na prömýrnõ souÿinitel prostupu tepla
Zóna
Púevaòující
návrhová
vnitúní
teplota
ßim,j
Objem
zóny
Vj
Referenÿní
hodnota
prömýrného
souÿinitele
prostupu
tepla zóny
Uem,R,j
Souÿin
Vj·Uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Byt 20,0 315,8 0,31 97,90
Administratíva 20,0 1 113,6 0,37 412,03
(pokraÿování)
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Obvodov stČna
StĜecha
Otvorov v plĖ
Tepeln vazby
Obvodov stČna
StĜecha
Podlaha
Otvorov v plĖ
Tepeln vazby
Obvodov stČna
StĜecha
Podlaha
Otvorov v plĖ
Tepeln vazby
(pokraÿování)
Zóna
Púevaòující
návrhová
vnitúní
teplota
ßim,j
Objem
zóny
Vj
Referenÿní
hodnota
prömýrného
souÿinitele
prostupu
tepla zóny
Uem,R,j
Souÿin
Vj·Uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Hala 15,0 1 673,1 0,39 652,51
Celkem x 3 102,5 x 1 162,44
Budova
Prömýrnõ souÿinitel prostupu tepla budovy
Vypoÿtená
hodnota
Uem
(Uem = HT/A)
Referenÿní
hodnota
Uem,R
(Uem,R = à(Vj·Uem,R,j)/V)
Splnýno
[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
0,30 0,38 ano
Poznámka: Hodnocení splnýní poòadavku je vyòadováno u nové budovy, budovy s témýú nulovou
spotúebou energie a u výtùí zmýny dokonÿené budovy v púípadý plnýní poòadavku na
energetickou nároÿnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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Budova jako celek
Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
B) technické systémy
b.1.a) vytápýní
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Energo-
nositel
Pokrytí
dílÿí
potúeby
energie
na vytá-
pýní
Jmeno-
vitõ
tepelnõ
võkon
Úÿinnost
võroby
energie
zdrojem
tepla2)
Úÿinnost
distribu-
ce
energie
na
vytápýní
ÞH,dis
Úÿinnost
sdílení
energie
na
vytápýní
ÞH,emÞH,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]
Referenÿní budova x1) x x x 80 -- 85 80
Hodnocená budova/zóna:
Byt
dúevýné
peletky 86 89 88
Administratíva
dúevýné
peletky 86 89 88
Hala
dúevýné
peletky 86 89 88
Poznámka: 1) symbol x znamená, òe není nastaven poòadavek na referenÿní hodnotu
2) v púípadý soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplûuje
b.1.b) poòadavky na ÷ÿinnost technického systému k vytápýní
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Úÿinnost
võroby energie
zdrojem tepla
ÞH,gen
nebo
COPH,gen
Úÿinnost võroby
energie
referenÿního
zdroje tepla
ÞH,gen,rq
nebo
COPH,gen
Poòadavek
splnýn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnýní poòadavku je vyòadováno jen u výtùí zmýny dokonÿené budovy a púi jiné,
neò výtùí zmýný dokonÿené budovy v púípadý plnýní poòadavku na energetickou nároÿnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Kotol na 
peletky 100,0
Kotol na 
peletky 100,0
Kotol na 
peletky 100,0
Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
B) technické systémy
b.2.a) chlazení
Hodnocená
budova/zóna
Typ
systému
chlazení
Energo-
nositel
Pokrytí
dílÿí
potúeby
energie
na
chlaze-
ní
Jmeno-
vitõ
chladící
võkon
Chladi-
cí
faktor
zdroje
chladu
EERC,gen
Úÿinnost
distri-
buce
energie
na
chlazení
ÞC,dis
Úÿinnost
sdílení
energie
na
chlazení
ÞC,em
[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]
Referenÿní budova x x x x
Hodnocená budova/zóna:
b.2.b) poòadavky na ÷ÿinnost technického systému k chlazení
Hodnocená
budova/zóna
Typ systému
chlazení
Chladící faktor
zdroje chladu
EERC,gen
Chladící faktor
referenÿního
zdroje chladu
EERC,gen
Poòadavek
splnýn
[-] [-] [-] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnýní poòadavku je vyòadováno jen u výtùí zmýny dokonÿené budovy a púi jiné,
neò výtùí zmýný dokonÿené budovy v púípadý plnýní poòadavku na energetickou nároÿnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
B) technické systémy
b.3) výtrání
Hodnocená
budova/zóna
Typ výt-
racího
systému
Energo-
nositel
Tepelnõ
võkon
Chladí-
cí
võkon
Pokrytí
dílÿí
potúeby
energie
na
výtrání
Jmen.
elektr.
púíkon
systému
výtrání
Jmen.
objem.
prötok
výtracího
vzduchu
Mýrnõ
púíkon
venti-
látoru
nuce-
ného
výtrání
SFPahu
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]
Referenÿní
budova x x x x x x x
Hodnocená budova/zóna:
Byt
Administratíva
Hala
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pĜirozen 
vČtrn
pĜirozen 
vČtrn
pĜirozen 
vČtrn
Protokol k prökazu energetické nároÿnosti budovy
B) technické systémy
b.4) ÷prava vlhkosti vzduchu
Hodnocená
budova/zóna
Typ
systému
vlhÿení
Energo-
nositel
Jmenovitõ
elektrickõ
púíkon
Jmenovitõ
tepelnõ
võkon
Pokrytí
dílÿí
dodané
energie
na
÷pravu
vlhkosti
Úÿinnost
zdroje
÷pravy
vlhkosti
systému
vlhÿení
ÞRH+,gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]
Referenÿní budova x x x x x
Hodnocená budova/zóna:
Hodnocená
budova/zóna
Typ
systému
odvlhÿení
Energo-
nositel
Jmen.
elektr.
púíkon
Jmen.
tepelnõ
võkon
Pokrytí
dílÿí
potúeby
energie
na
÷pravu
odvlhÿení
Jmen.
chladící
võkon
Úÿinnost
zdroje
÷pravy
vlhkosti
systému
odvlhÿení
ÞRH-,gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referenÿní budova x x x x x x
Hodnocená budova/zóna:
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B) technické systémy
b.5.a) púíprava teplé vody (TV)
Hodnocená
budova/zóna
Systém
púípravy
TV v
budový
Energo-
nositel
Pokrytí
dílÿí
potúeby
energie
na
púípravu
teplé
vody
Jmen.
púíkon
pro
ohúev
TV
Objem
zásob-
níku
TV
Úÿinnost
zdroje
tepla pro
púípravu
teplé
vody1)
Mýrná
tepelná
ztráta
zásobní-
ku teplé
vody
QW,st
Mýrná
tepelná
ztráta
rozvodö
teplé
vody
QW,disÞW,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]
Referenÿní budova x x x x x 85 -- 7,0 150,0
Hodnocená budova/zóna:
Byt
dúevýné
peletky 295 86 0,0
Administratíva
dúevýné
peletky 86
Hala
dúevýné
peletky 86
Poznámka: 1) v púípadý soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplûuje
b.5.b) poòadavky na ÷ÿinnost technického systému k púípravý teplé vody
Hodnocená
budova/zóna
Typ systému
k púípravý
teplé vody
Úÿinnost
zdroje tepla
pro púípravu
teplé vody
ÞW,gen
nebo COPW,gen
Úÿinnost
referenÿního
zdroje tepla pro
púípravu teplé
vody ÞW,gen,rq
nebo COPW,gen
Poòadavek
splnýn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnýní poòadavku je vyòadováno jen u výtùí zmýny dokonÿené budovy a púi jiné,
neò výtùí zmýný dokonÿené budovy v púípadý plnýní poòadavku na energetickou nároÿnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Kotol na 
peletky 100,0
Kotol na 
peletky 100,0
Kotol na 
peletky 100,0
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B) technické systémy
b.6) osvýtlení
Hodnocená
budova/zóna
Typ
osvýtlovací
soustavy
Pokrytí dílÿí
potúeby
energie na
osvýtlení
Celkovõ
elektrickõ púíkon
osvýtlení budovy
Prömýrnõ mýrnõ púíkon
pro osvýtlení vztaòenõ
k osvýtlenosti zóny
pL,lx
[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]
Referenÿní budova x x x 0,05 a 0,10
Hodnocená budova/zóna:
Byt
Administratíva 0,02
Hala 0,02
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100
100 4,2
100 3,4
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Energetická nároÿnost hodnocené budovy
a) seznam uvaòovanõch zón a dílÿí dodané energie v budový
Hodnocená
budova/zóna
Vytápýní
EPH
Chlazení
EPC
Nucené
výtrání
EPF
Púíprava
teplé
vody
EPW
Osvýtlení
EPL
Võroba z OZE
nebo
kombinované
võroby elektúiny
a tepla
B
e
z 
÷
p
ra
vy
vl
h
ÿe
n
í
S
 ÷
p
ra
vo
u
vl
h
ÿe
n
ím
P
ro
 b
u
d
o
vu
P
ro
 b
u
d
o
vu
 i
d
o
d
á
vk
u
 m
im
o
b
u
d
o
vu
Byt
Administratíva
Hala
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P
ro
to
ko
l k p
rö
ka
zu
 e
n
e
rg
e
tické
 n
á
ro
ÿn
o
sti b
u
d
o
vy
b
) d
ílÿí d
o
d
an
é en
erg
ie
ú.
Vytápýní
Chlazení
Výtrání
Úprava
vlhkosti
vzduchu
Púíprava
teplé vody
Osvýtlení
Ref. budova
Hod. budova
Ref. budova
Hod. budova
Ref. budova
Hod. budova
Ref. budova
Hod. budova
Ref. budova
Hod. budova
Ref. budova
Hod. budova
(1
)
P
o
túe
b
a
 e
n
e
rg
ie
[MWh/rok]
19,686
20,267
x
x
4,902
4,902
x
x
(2
)
V
yp
o
ÿte
n
á
sp
o
túe
b
a
e
n
e
rg
ie
[MWh/rok]
38,200
32,160
5,768
5,700
85,715
22,939
(3
)
P
o
m
o
cn
á
e
n
e
rg
ie
[MWh/rok]
0,251
0,160
(4
)
D
ílÿí d
o
d
a
n
á
e
n
e
rg
ie
(ú.4
)=
(ú.2
)+
(ú.3
)
[MWh/rok]
38,451
32,320
5,768
5,700
85,715
22,939
(5
)
M
ý
rn
á
 d
ílÿí
d
o
d
a
n
á
 e
n
e
rg
ie
n
a
 ce
lko
vo
u
e
n
e
rg
e
ticky
vzta
òn
o
u
 p
lo
ch
u
(ú.4
) / m
2  
[kWh/(m2.rok)]
47
39
7
7
104
28
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c) võrobna energie umístýná v budový, na budový nebo na pomocnõch objektech
Typ võroby
Vyuòitelnost
vyrobené
energie
Vyrobená
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnov.
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnov.
primární
energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraÿní
jednotka EPCHP
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Kogeneraÿní
jednotka EPCHP
- elektúina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Fotovoltaické
panely EPPV
- elektúina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Jiné
Budova
Dodávka
mimo budovu
d) rozdýlení dílÿích dodanõch energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelö
Energonositel
Dílÿí vypoÿtená
spotúeba
energie /
Pomocná
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnovi-
telné
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnovi-
telná primární
energie
[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
dúevýné peletky 37,860 1,2 0,2 45,432 7,572
elektúina ze sítý 23,099 3,2 2,2 73,918 50,819
Celkem 60,960 x x 119,350 58,391
e) poòadavek na celkovou dodanou energii
(6) Referenÿní budova
[MWh/rok]
129,933
Splnýno
(ano/ne)
ano
(7) Hodnocená budova 60,960
(8) Referenÿní budova
[kWh/m2.rok]
157
(9) Hodnocená budova 74
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f) poòadavek na neobnovitelnou primární energii
(10) Referenÿní budova
[MWh/rok]
281,305
Splnýno
(ano/ne)
ano
(11) Hodnocená budova 58,391
(12) Referenÿní budova      (ú.10 / m2)
[kWh/m2.rok]
341
(13) Hodnocená budova     (ú.11 / m2) 71
g) primární energie hodnocené budovy
(14) Celková primární energie [MWh/rok] 119,350
(15) Obnovitelná primární energie            (ú.14 - ú.11) [MWh/rok] 60,959
(16) Vyuòití obnovitelnõch zdrojö energie z hlediska primárníenergie                                              (ú.15 / ú.14 x 100) [%] 51,1
h) hodnoty pro vytvoúení hranic klasifikaÿních túíd
H
o
rn
í h
ra
n
ic
i t
úí
d
y 
C
o
d
p
o
ví
d
aj
í
Celková dodaná energie [MWh/rok] 127,921
Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 279,289
Prömýrnõ souÿinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,38
Dílÿí dodané energie: vytápýní [MWh/rok] 36,439
chlazení [MWh/rok]
výtrání [MWh/rok]
÷prava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
púíprava teplé vody [MWh/rok] 5,768
osvýtlení [MWh/rok] 85,715
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouòijí pro vytvoúení hranic klasifikaÿních túíd podle púílohy ÿ. 2.
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Analõza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémö dodávek energie u novõch budov a u výtùí zmýny dokonÿenõch
budov
Alternativní systémy
Posouzení proveditelnosti
Místní systémy
dodávky energie
vyuòívající energii
z OZE
Kombinovaná
võroba elektúiny
a tepla
Soustava
zásobování
tepelnou
energií
Tepelné
ÿerpadlo
Technická
proveditelnost
Ekonomická
proveditelnost
Ekologická
proveditelnost
Doporuÿení k realizaci
a zdövodnýní
Datum vypracování
analõzy
Zpracovatel analõzy
Energetickõ posudek
Povinnost vypracovat energetickõ posudek
Energetickõ posudek je souÿástí analõzy
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Doporuÿená technicky a ekonomicky vhodná opatúení pro sníòení
energetické nároÿnosti budovy
Popis opatúení
P
úe
d
p
o
kl
ád
an
õ
p
rö
m
ýr
n
õ
so
u
ÿi
n
it
el
p
ro
st
u
p
u
 t
ep
la
P
úe
d
p
o
kl
ád
an
á
d
o
d
an
á 
en
er
g
ie
P
úe
d
p
o
kl
ád
an
á
n
eo
b
n
o
vi
te
ln
á
p
ri
m
ár
n
í e
n
er
g
ie
P
úe
d
p
o
kl
ád
an
á
÷
sp
o
ra
 c
el
ko
vé
d
o
d
an
é 
en
er
g
ie
P
úe
d
p
o
kl
ád
an
á
÷
sp
o
ra
n
eo
b
n
o
vi
te
ln
é
p
ri
m
ár
n
í e
n
er
g
ie
[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavební prvky a konstrukce budovy:
x x
Technické systémy budovy:
vytápýní: x x
chlazení: x x
výtrání: x x
÷prava
vlhkosti
vzduchu:
x x
púíprava
teplé vody: x x
osvýtlení: x x
Obsluha a provoz systémö budovy:
x x x
Ostatní - uveþte jaké:
x x x
Celkem x
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Opatúení
Posouzení vhodnosti opatúení
Stavební prvky
a konstrukce
budovy
Technické
systémy
budovy
Obsluha
a provoz
systémö
budovy
Ostatní - uvést
jaké:
Technická vhodnost
Funkÿní vhodnost
Ekonomická vhodnost
Doporuÿení k realizaci
a zdövodnýní
Datum vypracování
doporuÿenõch opatúení
Zpracovatel analõzy
Energetickõ posudek
Energetickõ posudek je souÿástí analõzy
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Závýreÿné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s témýú nulovou spotúebou energie
     æ    Splûuje poòadavek podle § 6 odst. 1
     æ    Túída energetické nároÿnosti budovy pro celkovou dodanou energii A
Výtùí zmýna dokonÿené budovy nebo jiná zmýna dokonÿené budovy
     æ    Splûuje poòadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)
     æ    Splûuje poòadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)
     æ    Splûuje poòadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)
     æ    Plnýní poòadavkö na energetickou nároÿnost budovy se nevyòaduje
     æ    Túída energetické nároÿnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova uòívaná orgánem veúejné moci
     æ    Túída energetické nároÿnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Prodej nebo pronájem budovy nebo její ÿásti
     æ    Túída energetické nároÿnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Jinõ ÷ÿel zpracování prökazu
     æ    Túída energetické nároÿnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Identifikaÿní ÷daje energetického specialisty, kterõ zpracoval prökaz
Jméno a púíjmení
ñíslo oprávnýní MPO
Podpis energetického specialisty
Datum vypracování prökazu
Datum vypracování prökazu
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Ano
Bc. Jn Golier
28. 11. 2018
PRèKAZ ENERGETICKÉ NÁROñNOSTI BUDOVY
vydanõ podle zákona ÿ. 406/2000 Sb., o hospodaúení energií, a vyhláùky ÿ. 78/2013 Sb., o energetické nároÿnosti budov
Ulice, ÿíslo:
PSñ, místo:
Typ budovy:
Plocha obálky budovy:
Objemovõ faktor tvaru A/V:
Energeticky vztaòná plocha:
m2
m2/m3
m2
1596,3
0,51
826,0
ENERGETICKÁ NÁROñNOST BUDOVY
Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)
Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na òivotní prostúedí)
Mýrné hodnoty kWh/(m2·rok)
 77
 116
 155
 232
 310
 387
74 A
B
C
D
E
F
G
 169
 254
 338
 507
 676
 845
71
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
60,960 58,391
Mestečko 107
02050  Mestečko
Administrativn budova
DOPORUñENÁ OPATìENÍ
Opatúení pro
Vnýjùí stýny:
Okna a dveúe:
Stúechu:
Podlahu:
Vytápýní:
Chlazení/klimatizaci:
Výtrání:
Púípravu teplé vody:
Osvýtlení:
Jiné:
Stanovena
P
o
p
is
 o
p
at
úe
n
í j
e 
v 
p
ro
to
ko
lu
 p
rö
ka
zu
 a
 v
yh
o
d
n
o
ce
n
í j
ej
ic
h
d
o
p
ad
u
 n
a 
en
eg
et
ic
ko
u
 n
ár
o
ÿn
o
st
 je
 z
n
áz
o
rn
ýn
o
 ù
ip
ko
u
PODÍL ENERGONOSITELè
NA DODANÉ ENERGII
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
Elektúina ze sítý: 23,1
Biomasa: 37,9
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROñNOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápýní Chlazení Výtrání Úpravavlhkosti Teplá voda Osvýtlení
UemW/(m
2·K) Dílÿí dodané energie Mýrné hodnoty kWh/(m2·rok)
0,30
39 7
28
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
32,32 5,70 22,94
Zpracovatel:
Kontakt:
Osvýdÿení ÿ.:
Vyhotoveno dne:
Podpis:
Bc. Jn Golier
Rozkvet 2025/47
01701  Pova sk Bystrica
28. 11. 2018
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Príloha č.14 
Návrh zdroja tepla   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študent:              Bc. Ján Golier  
Vedúci diplomovej práce:           doc.Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.   
Ostrava 2018 
Návrh zdroja tepla  
 
Tepelná strata objektu: 
Súčet tep. strát prestupom Fi,T             12,122 kW 
Súčet tep. strát vetraním Fi,V               25,135kW 
 
Potreba tepla na ohrev TV:   
Tepelný výkon pre návrh zdroja Φ1n = 1,02 kW 
 
 
Celkový tepelný výkon pre návrh zdroja tepla  
 
Q= Fi,T + Fi,V + Φ1n 
Q= 12,122 + 25,135 + 1,02 = 38,277 kW 
 
Návrh zdroja tepla  
Navrhnutý je kotol na peletky OPOP BIOPEL LINE 60 o výkone 63,5 kW. Výkonový 
rozsah 15,5-63,5 kW. Kotol bude napojený na akumulačnú nádrž o objeme 750l 
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Príloha č.15 
Návrh expanznej nádoby a poistného ventilu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študent:              Bc. Ján Golier  
Vedúci diplomovej práce:           doc.Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.   
Ostrava 2018 
 Návrh expanznej nádoby vykurovacej sústavy  
 
Objem vody v potrubí:                                               106,2 
Objem vody vo vykurovacích telesách:   152l 
Objem vody v kotly:                                                    95l 
Objem vody v akumulačnej nádobe:                          750l 
Celkový objem:      1103,2 l 
 
Súčiniteľ zväčšenia objemu n:  
Maximálna teplota vykurovacie systému tmax 70°C 
∆t= tmax – 10 
∆t= 70 – 10 
∆t= 60°C 
 
Súčiniteľ zväčšenia objemu n sa stanový na základe hodnoty ∆t z tabuliek  
n pre ∆t = 60°C 
n = 0,023 
 
Výpočet absolútneho hydrostatického tlaku pd,a: 
pd,a = ρ · g · h · 10-3 + pB  
pd,a = 1000 · 9,81 · 5,7 · 10-3 + 100 
pd,a= 155,917 kPa  
ρ            hustota vody [kg/m3] 
g   gravitačné zrýchlenie [m/m2]  
h    výška vodného stĺpca nad expanznou nádobou [m] 
pB    barometrický tlak [kPa] 
 
Výpočet stupňa využitia expanznej nádoby η: 
η =  
,,,
,,
 
η =  
	

,
	


 
η = 0,480 
ph,dov,A      otvárací pretlak ventilu [kPa]  
pd,A      absolutný hydrostatický tlak [kPa]  
Výpočet potrebného objemu expanznej nádoby Vet: 
 
Vet= 1,3 · Vo · n ·


 
Vet= 1,3 · 1103,2 · 0,023 ·


,
 
Vet= 54,2 l 
 
Vo  Celkový objem vody v sústave  
 
Návrh expanznej nádoby:   
Navrhujem expanznú nádobu od výrobcu REFLEX N60/10 o objeme 60l, maximálny tlak 10 
barov a maximálna teplota 120°C. Výpočet podľa ČSN 06 0830.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Návrh poistného ventilu pre vykurovaciu sústavu  
Výkon kotla OPOP BIOPEL LINE 60 je 63,5 kW.  
 
Výpočet návrhu minimálneho prierezu sedla:  
So
·
·√
 
So
·	,

,·√	


 = 10,720 mm2 
 
Minimálny vnútorný priemer potrubia:  
d= 15 + 1,4 ·√Qp 
d= 15 + 1,4 · √63,5 
d= 26 =˃ DN 32  vyhovuje  
 
Návrh poistného ventilu:  
Pre vykurovaciu sústavu navrhujem poistný ventil Duco Meibes 1“ x 1¾“ 3 bar, So = 254 mm2 
Výpočet podľa ČSN 06 0830.  
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Príloha č.16 
Návrh dimenzie komínového telesa      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študent:              Bc. Ján Golier  
Vedúci diplomovej práce:           doc.Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.   
Ostrava 2018 
Návrh dimenzie komínového telesa  
Účinná výška komínu 7,66m 
Výkon kotla 63,5 kW 
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Príloha č.17 
Stanovenie potreby peliet a návrh zásobníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študent:              Bc. Ján Golier  
Vedúci diplomovej práce:           doc.Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.   
Ostrava 2018 
Stanovenie ročnej potreby peliet  
 
 
Ročná spotreba tepla na pokrytie tepelných strát a vetrania.  
 
Viď.  PENB ENERGIE 2014 
QVYT = 32,32 MWh/rok = 32 320 kWh/rok 
 
Ročná spotreba tepla na ohrev teplej vody. 
QTV = 5,70 MWh/rok = 5 700 kWh/rok  
 
Celková spotreba tepla  
Qc= Qvyt,r + QTV,r 
Qc= 32 320 + 5700 
Qc= 38 020 kWh/rok   
 
Výpočet potreby peliet  
Minimálna hodnota výhrevnosti peliet je HMJ = 16,5MJ/kg 
 
Prepočet výhrevnosti na kWh: 
HMJ= 3,6 · H kWh 
H kWh= HMJ / 3,6 
H kWh= 16,5 / 3,6 
H kWh= 4,583 kWh/kg  
 
mpeliet= Q/ HkWh 
mpeliet= 38 320/ 4,583 
mpeliet= 8,36 t/rok  
 
Prehľad spotreby peletiek za určité obdobie: 
Ročná spotreba                 8 360 kg 
Mesačná spotreba     696,66 kg 
Týždenná spotreba         174,16 kg 
Denná spotreba       24,88 kg  
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Vzduchová nepriezvučnosť stavebne deliacich konštrukcií  
 
1. Stena medzi kanceláriami  
 
Stena Ytong Lambda 150, omietka vápenno-cementová hrúbky 1cm z každej strany   
 
Rw = 41dB 
 
Vážená laboratórna nepriezvučnosť v technických listoch od výrobcu Ytong.  
 
R´w= Rw - k 
R´w=41 - 3= 38dB 
 
Požiadavka podľa ČSN 73 0532 
Druh chráneného priestoru:  
Kancelárie a pracovne s bežnou administratívnou činnosťou 
 
R´wp= 37dB  
 
 
R´w ≥ R´wp           
                                        
38 dB ≥ 37dB              Požiadavka je splnená  
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RS KOMBI 
Združený rozdeľovač a zberač 
 
 
Účel použitia 
 
Združený rozdeľovač a zberač je určený pre 
súbežné pripojenie  potrubných vetiev v kotolniach, 
strojovniach, výmenníkových staniciach a pod. 
Používa sa aj pre rozvody chladiacich kvapalín. 
Medzi najväčšie výhody použitia RS KOMBI 
namiesto klasických rozdeľovačov a zberačov 
(oddelených) patrí : 
• súbežné vedenie prívodného a vratného potrubia 
do RS KOMBI 
• jednoduchosť a prehľadnosť pripojenia 
jednotlivých vetiev 
• možnosť prehľadného prepojenia prívodu so 
spiatočkou pri použití zmiešavačov 
• úspora priestoru a času pri montážnych prácach 
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Technické parametre 
 
 
      Náčrt RS KOMBI v priereze : 
 
 
 
 
 
 
 
RS KOMBI je dvojkomorové teleso štvorcového 
prierezu, vyrobené z ohýbaných oceľových 
profilov (plech hrúbky 4 až 8 mm), akosť 11 353 
(STN 42 5310). Horná komora je väčšinou 
využívaná ako rozdeľovač, dolná ako zberač 
vratnej vykurovacej vody. RS KOMBI je 
vyrábaný v 8 štandartných moduloch (M 80 až M 
350), pričom veľkosť modulu je daná dĺžkou 
jednej strany štvorcového prierezu. Plocha 
prierezu každého modulu je stanovená podľa 
prenášaného tepelného výkonu pri ∆ t = 20 K,  
resp. podľa prietokového množstva vody. RS 
KOMBI sú vyrábané pre max. prevádzkový tlak 
0,6 MPa, teplotu 110 °C. Nie sú zaradené ako 
vyhradené tlakové zariadenia podľa Vyhl. č. 
508/2009. Osové vzdialenosti hrdiel jednotlivých 
vetiev, ich dimenzie, ukončenie (príruba, závit) a 
výška sú robené na objednávku podľa dodaného 
náčrtu, resp. projektu. K vybaveniu RS KOMBI 
patria návarky pre tlakomery, teplomery, 
vypúšťacie kohúty. 
Základné parametre RS KOMBI : 
                                 
MODUL M (mm) 80 100 120 150 200 250 300 350 
Max. prietok QMAX (m3/hod) 5 10 15 23 42 65 95 130 
Max. tepelný výkon 
pri ∆t = 20 K (kW) 100 250 350 550 1000 1500 2150 3000 
Prietok. prierez komôr SP (m2) 0,019 0,003 0,004 0,007 0,012 0,018 0,027 0,038 
Max. dĺžka telesa (m) 1,5 2,0 3,0 6,0     
Max. DN hrdiel od kotlového 
okruhu (mm) 50 65 80 100 150 200 250 300 
Odporúčané max. DN výstupných 
hrdiel (mm) 32 40 50 65 100 125 150 200 
Maximálna rýchlosť prúdenia vody v telese 1,0 m/s. Max. prevádzková teplota 110 °C, pretlak 0,6 MPa 
  
 
Na objednanie vyrábame RS KOMBI  
s izolačnou vrstvou medzi komorami a 
priechodzími hrdlami. Takéto riešenie sa 
uplatní pri chladiacich sústavách (malý teplotný 
rozdiel medzi prívodom a spiatočkou) - 
zamedzenie prestupu tepla medzi komorami, 
ako aj pri sústavách s veľkým teplotným 
rozdielom prívodnej a vratnej vody. Vtedy slúži 
tepelnoizolačná vrstva ako dilatácia pre 
elimináciu teplotnej rozťažnosti materiálu. 
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Opis funkcie  
        
Použitie: 
Združený rozdeľovač a zberač RS kombi sa 
využíva na rozdelenie, resp. spojenie prietoku 
vody v kotolniach, odovzdávacích staniciach, 
strojovniach chladu. Vytvára vlastne hranicu 
medzi primárnym okruhom a sekundárnymi 
vetvami.   
Konštrukcia: 
Svojou konštrukciou umožňuje viesť prívodné 
a vratné potrubie každej vetvy vedľa seba, čím 
zabezpečuje prehľadnosť a jednoduchosť, 
výhodné prepojenie prívodu a spiatočky pri 
osadení regulačných armatúr. 
Pri určovaní vzájomných osových vzdialeností 
jednotlivých hrdiel je potrebné vychádzať 
z rozmerov osadených armatúr, čerpadiel a 
pod. Využiť pritom možno doporučené osové 
vzdialenosti uvedené na strane 4/8.   
Pripojenie: 
Pre dobrú funkciu RS KOMBI je dôležité 
správne pripojenie hlavného prívodu a 
spiatočky (pozri obr. vpravo). Je potrebné voliť 
také riešenie, pri ktorom nedôjde ku 
kritickému zúženiu prietokového prierezu 
jednej z komôr RS KOMBI. 
Pripojenie hlavného prívodu uprostred RS 
KOMBI umožní zmenšiť modul, pretože 
prietok vody sa rozdelí na dve časti. 
Pri zapojení podľa spodných dvoch obrázkov 
dochádza k nežiadúcemu zúženiu prietokového 
prierezu hornej komory (rozdeľovača) 
v dôsledku veľkej dimenzie potrubia spiatočky, 
ktorá hornou komorou prechádza. Uvedenému 
spôsobu napojenia hrdiel do RS KOMBI je 
potrebné sa vyhnúť. 
 Doporučené zapojenia RS Kombi : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 Menej výhodné zapojenie RS Kombi : 
 
       
   
 
 
 
Nevhodné zapojenie RS Kombi : 
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Doporučené minimálne rozstupy hrdiel v závislosti od ich dimenzií : 
 
 
Doporučené osové vzdialenosti potrubí 
jednotlivých vetiev (viď obrázky hore a 
vpravo) sú informatívne, závisia hlavne 
od rozmerov jednotlivých armatúr a 
zariadení (čerpadlá, zmiešavacie ventily). 
Projektant ich môže určiť podľa vlastného 
uváženia.  
Poznámka : Pri použití uzatváracích 
medziprírubových klapiek s ručným 
ovládaním, je potrebné overiť si dĺžky 
pák. 
 
 
Príklad náčrtu RS KOMBI k objednávke : 
 
 
 
Údaje potrebné pre objednávku : 
•  modul RS kombi 
•  požadovaný prietok vody (m3/hod),  
alebo  tepelný výkon zdroja (kW)  
• špecifikácia tvaru – priamy / uhlový 
• náčrt RS kombi s vyznačením osových  
vzdialeností hrdiel, celkovej dĺžky 
•  špecifikácia hrdiel : 
- dimenzia a dĺžka  
     - spôsob ukončenia (závit, príruba – PN)               
     - umiestnenie návarkov pre meranie 
•  max. prevádzkový pretlak (MPa) 
• počet podpier, výška od podlahy (m) 
     izolácia medzi komorami (áno/nie) 
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Príklady tvarového riešenia RS KOMBI : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Príklad RS KOMBI - rohové prevedenie :    - s izoláciou medzi komorami : 
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Príklad riešenia pri pretlakovom zapojení RS KOMBI : 
 
MODUL M (mm) 80 100 120 150 200 250 300 350 
odporúčaný typ prepúšťacieho 
ventilu Heimeier Hydrolux DN 20 20 20 25 25 32 32 - 
odporúčaný max. prietok pri 
prepúšťaní (m3.h-1) 2 2 2 3,5 3,5 7 7 - 
Max. prepúšťaný tepelný výkon 
pri ∆t = 20 K (kW) 46,5 46,5 46,5 81,4 81,4 162,8 162,8 - 
Nastaviteľný rozsah hodnôt prepúšťacieho tlaku v rozmedzí 5 až 50 kPa.  
 
RS MINI sú štandardizované združené rozdeľovače a zberače, určené pre kotolne rodinných 
domov, prípadne menšie domové kotolne alebo odovzdávacie stanice tepla. 
Všetky hrdlá sú zakončené vonkajším G závitom, vstupy od zdroja sú 5/4“, výstupy 1“, 
so zadefinovanými rozstupmi. Hlavná výhoda RS Mini je, že výrobca prípadne veľkoobchod ich 
má trvalo na sklade a zákazník ich nemusí individuálne objednávať, ale môže ich mať okamžite 
k dispozícii. 
        
RS MINI 2.0      RS MINI 2.1  
       
RS MINI 3.0      RS MINI 3.0 
 
Tabuľka základných rozmerov RS MINI 
 
TYP RS hrdlá od 
zdroja 
hrdlá 
výstupné 
MODUL výška hrdiel 
[mm] 
počet výst. 
vetiev 
celková 
dĺžka   [mm] 
celková 
hmotnosť [kg] 
RS MINI 2.0 G 5/4“ G 1“ 80 100 2 500   7,0 
RS MINI 2.1 G 5/4“ G 1“ 80 100 3 500   8,0 
RS MINI 3.0 G 5/4“ G 1“ 80 100 3 775 10,5 
RS MINI 3.1 G 5/4“ G 1“ 80 100 4 775 11,5 
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Príslušenstvo RS KOMBI  
 
 
Nastaviteľné stojany : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     Nástenné konzoly : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
Ku všetkým typom RS KOMBI je možné použiť 
originálne podpery. Ponúkame 3 typy podpier : 
1. Nastaviteľné stojany – výška je nastaviteľná 
v danom rozsahu 
2. Pevné stojany – výška sa zadáva pri 
objednávke 
3. Nástenné konzoly 
Všetky typy sú pozinkované a plocha medzi 
podperou a telesom RS je oddelená antivibračnou 
podložkou, ktorá obmedzuje prípadný prenos chvenia 
(napr. od čerpadiel) na stavebnú konštrukciu. 
Dodávka je kompletná, vrátane upevňovacích 
skrutiek. 
   Pevné stojany:       
 
   
  
 
Modul  Výška 
(mm) 
Označenie 
Nastaviteľné stojany 
80 - 100 420 - 670 NS 80-100 / 420-670 
80 - 100 720 - 970 NS 80-100 / 720-970 
120 - 150 420 - 670 NS 120-150 / 420-670 
120 - 150 720 - 970 NS 120-150 / 720-970 
200 - 250 370 - 570 NS 200-250 / 370-570 
300 - 350 370 - 570 NS 300-350 / 370-570 
Pevné stojany 
80 - 350 200 - 800 PS XXX / XXX 
(modul / výška) 
Nástenné konzoly 
80 - 100  NK 80 - 100 
120 - 150  NK 120 - 150 
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RÚROVÝ ROZDEĽOVAČ 
 
Klasické rúrové rozdeľovače alebo zberače 
sú stále veľmi často používanou 
technologickou súčasťou kotolní, 
odovzdávacích staníc tepla a ich strojovní. 
Ich inštalácia sa používa predovšetkým tam, 
kde nie je možné z technických alebo 
priestorových dôvodov použiť kombinovaný 
rozdeľovač RS KOMBI. Ten je navyše 
obmedzený pre maximálny menovitý tlak PN 
0,6 MPa. Klasické rúrové rozdeľovače sú 
vyrábané pre tlakové pásma PN 0,6 MPa a 
PN 1,6 MPa, oceľ triedy 11. Pre rozvody 
pitnej alebo teplej úžitkovej vody sú 
vyrábané nerezové, prípadne pozinkované 
rozdeľovače. 
Pri stanovení osových vzdialeností hrdiel 
treba vychádzať z rozmerov osadených 
armatúr, aby s nimi bolo možné voľne 
manipulovať. Tvar a jednotlivé dimenzie si 
stanovuje projektant. Hrdlá sa bežne 
vyrábajú s dĺžkou 150 mm, ak zadávateľ 
neurčí inak. 
Ku všetkým dimenziám telies rozdeľovačov 
dodávame pevné stojany. 
 
 
 
Príklad rúrového rozdeľovača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príklad stojanu pre rúrový rozdeľovač 
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